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M I S I Ó N D E L I S A C T U A L E S C O R T E S 
T<fada menos que l a e s q u e l a p o l í t i o o -
3nortii<.'na h a n extendido a lgunos p e r i ó -
dicos i z q u i e r d i s t a s a l S r . L a C i e r v a . 
| E s m u y f r e c u e n t e que los ciegos sue-
ñ e n v e r ! 
.No; los hombres p ú b l i c o s de las dotes 
iutelectuates y v o l i t i v a s , y de la h i s t o r i a 
¡•del i lu s t re ex m i n i s t r o c o n s e r v a d o r uo 
í n u e r e n .tan f á c i l m e n t e p a r a l a p o l í t i c a . 
Desaciertos mayoresy los e n m i e n d a n . D e 
; her idas m á s g r a n d e s , s a n a n . 
E x a c t o que e l m i é r c o l e s i n c u r r i ó e n 
una inconcebible torpeza . P e r o c o n t i n ú a 
¡vivo y ú t i l p a r a la P a t r i a , y no h a d e j a d o 
iidei c o n s t i t u i r u m e s p e r a n z a que a n i m a 
y consuela á np pocos. 
j A h ! . Y s i d e d u j e s e de l a a d v e r s a j o r -
i w d a parlaimientaria l a c o n s e c u e n c i a do 
q u e ' é l no h a nac ido p a r a las dejaciones,'1 
p a r a los e q u í v o c o s , p a r a los t r a b a j o s de 
• z a p a ; s i a p r e n d i e r a eoj a q u e l d o l o r y 
Aquel d e s e n g a ñ o q u e s u puesto, y s u con-
d u c t a , y s u g l o r i a son los de 1907 á 1909, 
: y en esa d i r e c c i ó n . . . todo derecho, enton-
ces, h a s t a nos a l e g r a r í a m o s j u s t i f i c a d a y 
c k s i n t e r e s a d a m e n t e de l a d u r í s i m a l e c c i ó n 
que le hemos dado entre todos. 
A c t u a l m e n t e , antes de que se s u s p e n -
d í m las se s iones .de las C á m a r a s , e l s e ñ o r 
—'Diga usted, D . Macario, y usted. qxi« 
conoce tan a l dedillo el "Madrid viejo", 
¿ n o p o d r í a usted contarme cosas de ese Ma-
drid y de sus costumbres, en sucesivas en-
trevistas? 
— ¡ C o n m u c í i o gusto—exclama el á n c l a -
t e—; ya sabe usted que si hace sol, aqu! 
me tiene todas las tardes, para que hable-
mos de aquellos Madri' .es. . . de cuando yo 
era mozo! 
poniendo su actitud, hiciesen un concierto 
ami*to¿o. 
l i t í l irióse á la tremenda ca tás tro fe que ha 
asolado varias regiones i s I t a i i a , oeasionan-
oo numeros í s imas v íc t imas , para las que el 
l 'apa tuvo frases de f aternal condolencia. ! 
T e r m i n ó su p lá t i ca Benedicto X V hacien-
do saber que el d ía 7 de Febrero tend'rán lu-
gar en la Bas í l i ca de Sim Pe^ro las solem-
nes rogativas, cuya celebración ha ordenado 
en todo el orbe catól ico , {:a a impetrar de la 
m m D S L A 6 ü E m E U R O P E A 
Y el v l e j e t á t o , con mano temblona, echa Div ina Providencia eP término de la guerra. 
un terrencito de a z ú c a r en ©1 agua y media 
P o r eso u r g e que e l S r . L a C i e r v a , n o _ . y a sabe U5ted que si bace soli aqu[ 
plantee otro debate, ó s i a l g ú n s e ñ o r d i -
p u t a d o lo i n i c i a que a c u d a á é l , en el 
c u a l , á l a s p e i v a L o r i a s m e d i d a s e c o n ó m i -
cas se otorgue -el t i empo prec iso y l a a d -
v e r t e n c i a n e c e s a r i a . 
N i el G o b i e r n o , n i l a s m i n o r í a s , n i E s -
p a ñ a , pueden e s t i m a r c o n j u r a d o s los con-
í ' i c t o s que en e l d e c u r s o de la i n t e r p e l a -
c i ó n S i l i ó h i r g u i e r o n e l temeroso perf i l . 
L a c u e s t i ó n de conf ianza, y a lo d i j e r o n 
ios je fes , n i á las oposic iones i n t e r e s a b a , 
j c u a n t o menos á l a n a c i ó n ! í x ) que á é s t a 
i m p o r t a -es l a b a n c a r r o t a , l a r u i n a que 
lo a m e n a z a . -
L a s C o r t e s no pueden c e r r a r s e s i n que 
h a y a n r e c a í d o m ú l t i p l e s y r a i l i cal es 
a c u e r d o s sobre t a n pavorosos proble-
m a s . 
E l e j emplo de los E s t a d o s e x t r a n j e -
ros p e r s u a d e y a u t o r i z a a l m á s eficaz i n -
tervenc ion i smo. 
F u é I n g l a t e r r a l a c u n a de l l i b r e c a m -
bio y de l a c o n c u r r e n c i a s i n t r a b a s , y á 
ia h o r a de a h o r a e x t r e m a , no y a e l i n t - r -
venc ion i smo. s ino el protecc ion i smo. 
A c a b a , e i e c t i v a m e n t e , de a c o r d a r deci -
siones como é s t a s : l . s N i n g ú n c a p i t a l po-
cucharada de bicarbcoato . . . 
CURRO VARGAS 
Ú 9 é 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
M a ñ a n a , festiv'dad de Nuestra jSeñora ¿ 2 
E n el Consistorio, Su Santidad ha nom-
brado Obls; o titular de J a £ so al Prelado de 
•Palemia, Sr . Barros . 
£)c ía &asa d tca l . 
A UGUSTOS ENFERZÍOS 
'Continúa ráp 'da !a mejor ía en sus respec-
P R 9 C O 0 S M LOS ¿LEMANES EN F R I N C L l 
S. M. el pánico aploma sobre París su» ^ r e a de B e r r y - a u - B a c l a t r i n c h e r a qnfl 
cetro 'negro y su manto de tinieblas. h a b í a m o s a b a n d o n a d o á consecuenc ia de l 
Los parisienses no han encontrado aún, violento bombardeo , h a s i d o r e c u p e r a d a 
la manera de apagar la luz del sol, para p o r los nues tros . 
hacer invisi'jle la capital republicana á 
los aeroplanos y Zeppelines imperiales. 
Pei'o de noche... ¡ah! de noche, los gen-
darmes, con exguüita cortesía, apagan 
ú obligan á apagar todas las luces. E n las 
E n l a r e g i ó n de P e r t h e s el enemigo nos 
a t a c ó s i n é x i t o l a noche d e l 20 a l 21 a l 
Noroeste de Be-ausejour . 
E n t r e e l M o s a y e l Mose la , a l S u r e s t e 
de S a i n t M i h i e l , e n e l bosque de A p re-
la Paz, Col brarán sus d í a s ademá-? de bu tivas doieneia-, lauto de la Re ina D o ñ a Vie-
Alteza la Infanta D o ñ a Paz , la5 marquesas to .ia, coono de lüá i n í a i i i i l c s Don Jaime y 
de Vil lanueva de Valdueza y G a r a n t í a : con. D o ñ a Beatriz. 
(iesa v iu 'a del Val le de San J u a n ; s eñoras Lomo en días anteriores, estuvo á visitar 
d« A lien desalabar y Azpiroz (D . Francisco » los au^uátos euíei i . i .os la In fanta D o ñ a i s a -
J a v i e r ) , O'Sh a y viuda de Sánchez de Toca, bel. 
C UMPUMEN TANDO 
U n a vez terminado el despacho con los ral-
y s e ñ o r i t a s de Victor ia y Gómez Pellico. 
, . B E A L LICENCIA 
Se ha concedido Xíeal licencia r a 18 coin-
n-i i;ios, fué eumjdimentado ayer S. M . el R y 
for e¡ ObiS; o á't S i ó n , ei P r í n c i p e de F ü i s -
traer matnraonio al cantan de' I n f a n t e r í a le!lb(lrg> embajador de A u s t i i a - H u n - r í a ; el 
D. Angel fernandez de Córdoba y Ow ns , , ^ ^ ^ ^ ^ del Congré=¿, S r . González Be¿a-
Irijo .segundo do lo . m a r i n e e s de Mo'-taljo. I eI ^ Ferná . lJez Silvestre y el se-
rón la bella señorita dona FjraníiSéa Menrioz i p r a { í 0 Pa lano 
or el Monarca una 
, d r á ser t r a n s f e r i d o a l x t r a n j e r o s i n exa-
L a C i e r v a t iene u n a m i s i ó n que c u m p l i r , i IRen y l i c e n c i a dei E s t a d o . 2.a L a s S o - . C(>nd_ de ^ f e r a 
L a de p l a n t e a r u n a m p l i o debate econo- Cledades ex is tentes no h a r á n emis iones , n i _ T T a n regresado de San Sebas t ián la mar-
jnico p a r a que los pe a g r o s nac iona le s , i p 0 ( i r á n f0l .marse Soc iedades u u e v a s , s i n l ^ r g a viuda" de San Carlos del Pedro o y su 
que é l s e ñ a l o d e s m a ñ a d a m e n t e , pero c u y a p p ^ b a c i ó n d i E s t a d o , y s i n que los ne- hi ja , y d o ñ a V irg in ia Chur uca de Giiell. 
«mavAfiari á nadif» nn^df» ocu l tarse . V t a n - ' • 
d é V i g ó y M é n d e i V i g o ^ h i j á del difunto ex Tai7T,bi¿in fnó 
nunjstro de Empana en Lisboa. Con, s i ó n de o f l r - ia:^ de A t t i l l e r a , represen-
VIAJES í a n t e s de varios Centros fabrile- d>i a r x e r í a 
l i a n regresado de Oviedo el conde de • de Kspaña , que era presidida por el Sr . C u -
A^iie'a y sus hijo-, que están recibiendo billo, jefe de la sección de A r í i i l e r í a en el 
nuevas manifestaciones -r© r«=arae por la ' M i b i l t é i i b do la Gue ira , 
muerte de su é s c o s a y madre, l a virtu.oéa 
g v e d d  d i e pue e , y : , ^ ^ cíe; i iqu! ,n e s t é n confor-
to o-preTOáa, se ccmijupen. • , i mes con el i n t e r é s p ú b l i c o . 3.a S e p r o h i -
• D e n t r o d r l p a r t i d o c o n s e r v a d o r ^ o s 1)e ] a n z a r emis iones 5 tom. ir p a r t e en l a s , 
. p e r s o n ^ i d ^ d c s se e n c u e n t r a n e s p e c i a l i « i - \ l í i n z a d a r a negocios eu m a r c h a ó p r o - : % 
A la Re ina D o ñ a Cr i s t i na o f r e c i ó pvg 
res etos el embajador de F r a n c i a , M . Geuf-
LUTO P E CORTE 
So'nrrente ?on a^tos part ícu la íes, «e •íéle-
b r a r i , ho.y en Palae!o el santo del Soberano, 
, á cansa dr-l actual luto de Corte, asistiendo 
T^os^efes y oficiales te l a s . f u e r z a ^ d e _ T n . | i a . R e a l fa,mi]ia. tanto á Ia, Misa 
de ofrenda como por l a noche á l a comida. 
xnameme c a p a c i t a d a s p a r a s a l v a r á Es-1 ^ ¿ é m , f n e ^ ' d J I m p e r i o " británico: 4 » j ^ P o r S e z S i l v i t e!" DaÍ,'q,,eTe ^ \ P E CACERIAS 
| ? 2 & \ m m a econoroica i n m i n e n t e : ; ^ se p e r m i , i r á emit ip t í t u l o s , ó t o m a r j g] banquete se cvebró en el Hotel Tíifz, I M a ñ a n a r o r la noche, á las ocho y veinte, 
^ b r . b a n e h e z de 1 oca y el &r. i j a c i e r v a . ; en emisiones< pai.a e m p r e s a s ex is -1 v á - l o s b r ind i s M i rón uso de ía palabra . s a ldrá el Rev para Andalu. ía. acompañado 
í i S t e u l t imo , p o r l a s «not i c ia s que P " u o : f£,„+£ia ^ n r n v p e t « , d í i s PTI las nos á i o n e a 1 el festejado y el general de I n f a n t e r í a de del - « a i q u é s de V i a n a y del conde de M a -
c a l e s , á trechos enormes, mortecinos me- mont , i m bombardeo de e x t r e m a d a v io -
cheros de gas agujerean las sombras...; ¡lo l ene ia no nos h a p e r m i t i d o c o n s e r v a r las 
suficiente para orientarse con mucho cui-. t r i n c h e r a s qeu h a b í a m o s tomado a y e r e a 
dado en la obscuridad...! Algún tranvía,; unn. e x t e n s i ó n de 150 metros . 
(¡ne cruza rápidamente, ofrece unos según- j A l Noroes te de P o n t - a - M o u s s o n , en e l 
dos al transeúnte el fugaz consuelo de su hosqne de L e P r e t r e , eP •eraemigo h a re-
estela luminosa. E n los cafés y restaurants, c ñ p á r a d o l a s t r i n c h e r a s que le tomamos 
¿•ajas las cortinas y cerradas las maderas, e l d í a 20, pero nos hemos m a n t e n i d o é a 
se consienten .lámparas eléctricas, y están todo e l r e s ) de las pos ic iones . 
mity concurridos. Y por lo que toca al ] y-v\ los Vossros el w e m i g o ha arro.íriÁ-i 
domici'io, ¿c¿mén impide que tapiadas' sobre S a i n t D i e seis p r o y e c t i l e s d e gritii 
ca.ví las puertas y ventanas, la lámpara o á l i b r e , s i n que p o r f o r t u n a causasen 
familiar,pat^zcq más intiria f j í n i n í n i n d s i ñ o . 
¡ "Encima ds, París, un firmamento ne-, E n t r e los cuel los de TíonhnTmv» y de í a 
gro... De ordinario la villa-luz desptde • ^ M u e f i t h u b o l u c h a de A r t i l l e r í a , en l a 
como una humareda de vapores rojizos, qne l a s h a t e r í a s a l e m a n a s f u e r o n r e d i í e i * 
Ahora- se extiende un citJj de p r o v i n c i a , d a s á s i l enc io . 
un cielo modesto, un pequeño cirio de < E n A^secia u m . a w i ó n de I n f a n t e r í a ^ 
! « o nada sobre nuestros millones d-e cabe- e m p e ñ a d a ' é n ' a r e í r i ó n de H á r t m á á a w e i l T -
sos dormí faz." kopf . se p e r s i g n e eon e x t r e m a d a v io l enc ia 
I Tal- escrihe T.uis Lcfrariis en l i é ' F j g á - en v«nd»d,0:rb CUCTDO á cuerpo . 
: ro. dp, don-de hornos tomado también la- A n t e T^annemar ie nuestra . A r + i ^ ^ r í a h s 
\ descripción precedente, y no de a?árM« d i s p e r s a d o v a r í e s g r u p o s enemiges . '* 
diario alemán. | > 
UN BANQUETE Bien hacen los publicistas galos en 
consolarse y consolar á sus lectores, y ca¿i 
demostrarles que el alumibrad-o público es 
Ün derroche, una tontería.' un prosaísmo.., 
Pero nosotros.' á quien la fuerza del 
consonante no obliga-. 
"A decir que son b'ancas Jfs hbrfnigas** 
UTUACION ESTACIONARIA 
x . ^ . u u F u . i«« * ~ " ^ » w ,3 :' tentes, ó proyec ta as , en l s po.^ s ie es c 
a a q m n r y documentos oficiales que p u d o | ¿ ¿j no se d o m u e s t r a J 
« o n o e e r , como pres idente de la. J u n t a d e , ̂  Te50ro lp i n í l - r v ¡ e n e n n e c e s i d a d u r -
I n i c i a t i v a s , y p o l l o s c l a m o r e s de todas e e i t !e i ics tancias especiales . 
l a s fuerzas v i v a s de l p a í s que l l egaron a 0 „ • . , ¿ • ' . 3 -
' j . , , f n . r ! D u r a n t e la a c t u a l e tapa c o n s e r v a d o r a , 
BUS o í d o s , q u i z a s se ha l l e m e i o r i n f o r m a - ; , . . , 7 J 
, . . • v U*T i J ' u n debuta se h a e x p l a n a d o que no nos 
d o ^ y t enga m a y o r e s p r o b a b i l i d a d e s de ^ d i e i t a r PcomD ^ l o : e l re-
f j t ' f i n e s del a ñ o 101^ ^ a ^ i - i ; l í i v o ^ I f i c u e s t i ó n ..de M a r r u e e q s , flue 
^ uuet, M Ĵ t T Ar> T^; con t a n t a . a l t e z a de m i r a s como sereno e 
n a d e las n r o p n e s t a s de la . . r i m a OP i n i - . , . • 1 * ' i 
P . . K , ' ^ vT , i m p a r c i a l patr io t i smo, planteo e l s e ñ o r 
i l a t i v a s en e1 Ccmírreso . Mvs fue solo u n ' 1 ' «p i socKo " p a r l a m e n t a r i o , como el p r o p i o 
« x pres idente af irmaba el m i é r c o l e s ú l t i -
cen le .de l a M o r i e r a , y d e s a r r o l l a r o n 
h o m b r s de todos los p a r t i d o s , co inc i -
Marina P r . Caravaca, brindando po" Ef -ra -
ña , por el Rey y por l a I n f a n t e r í a de M a -
rina. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha d a 3 ó á luz nna lier-
mosa n i ñ a la s e ñ o r a d" nuestro querido ami-
go D. Gonzalo. Mar ía P i ñ e n a . 
Mad e é hija d iáfrutaa de perfecta «aind. 
ANIVERSARIOS 
PETROGRADO 22. 
S e g ú n nttí c o m u n i c a d o del E s t a d o M a -
y o r ruso d e l C á u c a s o , f echado e l d í a 20 
lo que remos á la claridad de tantas luces ¡ del a c t u a l , no h a h a b i d o n i n g u n a o p e r a -
ceda, eon objeto de a-istir á las partidas <ie 
caxa. o israr izadas en sn honor. 
E n el coto de D o ñ a n a durará la cacería í?e-
g'a cuatro d í a s : en Tra^mn'as se cazará 'os 
d.'hfi 30 y 31 del mes corriente, y en T í. bar, 
del 3 a f 5 de Febiero, r e c r e a n d o S . M . á 
M á d . i d el d í a ' 6 . ' * ' . 
PROXIMA ÉZÍCURSWN 
Cuando el Jfonarca fegrr^e de las -(acerías. 
I l o v se cnmr'e el X T X aniversano de la ,y si , como se era. eptá y a restablecida^Su 
mo. E s t e d í a v o l v i ó á r e c o r d a r s e no p o c o , | d 3 e n d ° polos opuestos c u a l los S r e s . V a z -
super f i e ia lmente , p o r d e s g r a c i a r e n n i t r a - ; ^ « e z de M e l l a y R o d e s , en estudio , pro-
- l a e ó n í e o r e s u m e n ó í n d i c e ; v sobre t o d o I f H ^ ^ a d , d o s m t c r e s y a m o r a E s p a ñ a , 
á . v u e l t a s con tales o u e r d l a s p e ^ n a | í s i - U n a d i s c u s i ó n tan a m p l i a , tan e l evada 
k ) a s , y e a i u n t o n o y p 1 a n d e a e o m e t i v i d M d , ; y c s p a ñ o l i - s t a , * u r g e a c t u a l m e n t e a c e r c a 
•«{ue c o n t r i h n y e r o n á d e s v i a r la a t e n c i ó n A I a e c o n o m í a n a c i o n a l . E l S r . L a C i e r -
,del S r . D a t o , de l a C á m a r a p o p u l a r , de 
,1a P r e n s a y de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . . ; E l 
•problema t r a n s e e n d c n t a l í s i m o y v i t a l de 
•la e c o n o m í a e s p a ñ o l a con r e l n c i ó n á las 
v a p r e s t a r í a á E s p a ñ a u n s e r v i c i o digno 
de su nombre s i lo in ic iase , y a que p r e -
s i d i ó Ja J u n t a de I n i c i a t i v a s . 
Y . . . p l e g u é a l cielo, si este debate n a -
ú e a d u r a s de l a g u e r r a presente , y las c ional l lega á ser , que e l G o b i e r n o d > 
'írtá^ t err ib le s de la paz f u t u r a , se enro ló d u z o á consecuenc ias , y observe c o n d u c t a 
•y r e d u j o á h i l a c h a s , en l a s z a r z a s del j d i s t i n t a s . . . . opuestas á l i s que de l u j o , y 
pleito f a m i l i a r de l a m a y o r í a y de la ; o b s e r v ó , d e s p u é s d e l debate de M a r r u e -
« n e s t i o n de conf ianza I . • ' eos. 
D E Wf J A H T E R A 
R E I R O S P E O T S 
D E : A V E I R 
un viej-eciix) e l que me habla . U n 
Viejecito acartonado, de ojos azulas , d e : c a -
¡belioa como la nieve, de estatura p e q u e ñ a 
y voz dulce y temblorosa como la de un 
a i ñ o . L e cenocimos en un c a f ó de P u e r t a 
de Moros,; uno d e esos c a f é s á m-edia luz, 
sin bulla, sin discusiones p o l í t i c a s , s in a:e-
m el mostrador ni entra y s a l de 
I-es tahoneros, montados á las ^iete de 'a 
m a ñ a n a en sus caballos, con enorm€s se-
rones r e p a r t í a n el pan por las tiendas, 
mientras las valencianos, en las calles, pre-
gonaban sus refrescos, y los carros de 
Jog "ordinarios", que isai'.Iaa p a r a T o -
ledo, Cuenca , A r a n j u e z etc., etc., cruziá-
banse en pl ena caile de A.ca. l i con las »«• ! ol a lma de D. Juan Priehard, encargado de 
mner íe del ilust í?imo S r . D . Jaime Girona y 
Canaleta, conde de E l c t a y marqués de A g u i -
la Real . 
Por el eterno descanso de sn alma ?e cele-
brarán hoy Misas en varias iglesias de esta 
corte. 
lA su v i n ?fl y á toda su famil ia renovamos 
nuestro r(::?ame-
—T;a:4 Miaas que se celobraron anteare en 
la ig lés ia de San Pa^cnaV y del Salvaddr y 
San L u i s Gonza^a for el a:ma del ihistrí^imo 
Sr . D . Ansrel -Vareeni y Vasconi, con motivo 
di'l segundo aniyetsar ip de su ni 
vieron muy concnrriflas. 
Rcite amos el te!timon?o de nuestro pesar 
á su viuda y toda su familia. 
ENTIERRO 
/ v e r tarde se veri I ' ó la conducción cel 
cadáver del doctor Moliner á l a estación de 
Atocha, r a r a ?u tra^'a^o á Valencia. 
E l d u e o fué presidido r o r el p"s:denfe 
del Consejo de ministros, S r . Dato; el del 
Congreso, Sr . González B e ^ a ' a ; lo? mi Astros 
de la Gobemar-ión y Hacienda, el alcalde d-̂  
VaTT-ncia, el doctor Cortezo y el hijo del finado, 
nado.. 
A s i s t i ó una .nnmero.oa conenr •encia. entre 
la que figuraban muchos po l í t i cos , estudian-
tes y obreros. 
E n el correo de Valenc ia sa ' ió el cadáver 
para aquella car-ital, donde se prepara u n a 
gian m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
FUNERALES 
E n la ig!eria fe San F ancisco el Grand-'1 
se celebró a ver el funeral en sufragio r o r 
Majestad la Re ina D o ñ a V ctoria. sa ldrán 
nuestros Soberanos para realizar una excur-
s i ó n á, Sevilla y Gravada . 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
F - t á vacante nna plaza de médico de fa-
triHa d- "^al Casa , por fallecimiento del 
doctor 01a\ide. 
as OÍ o lauues deben •cirisi se a 
dente d i Tribunal D . Marue l Tg'esias, en el 
», estu- \ plazo de veinte d ías , que comenzaron á can-
tarse el d ía 20. 
P o d r á n aspirar á la vacante los licencia-
dos y las doctores en Medicina. 
—o— 
L a s oposiciones al Cuerpo de Sanidad ve-
k ' i n a r i a municipj»' eom -̂ízarád el día• 29 del 
íU-tnal. á las cinco de ia ta.de, en ía Eacuela 
di- Vpterinaria. , 
apagadas es p a v o r . . . 
—o — 
L a impr^sim prodveí^-a en Inglaterra 
y en Francia por la última fiazaña de los 
Zeppelines y aviones alemanes, ha sido 
enorme. No bien se recibió en Londres 
el aviso de er'ne volaban sobre YáHnouth, 
lanzáronse á- la calle» Ja fuerza piibUca, 
los bomberos y los poH í-is, dispuestos to- SPl 
dos á tirotear & los etéreos invasores y á 
apagar los incendios. 
I E n la República vecina se confía en 
! que volando sobre tierra, llenarán á tiem-
po de defenderse, las noticias á París. 
L-os diarios, ew artículos, telegramas fi 
sueltos, no se ocupan de otro asunto. Y 
ioelo indica, la terrible pesadilla que ator-
t,>enta á los aliados. 
Para colmo de preocupación, una es-
critora inglesa recientemente llegacia á 
c i ó n e n d i c h o d í a e n todo aque l f rente , 
donde l a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a e s t a c i o n a r i a . 
ROMA 2 2 . 
N o t i c i a s oficiales de T u r q u í a d a n cnon-
ti» de que en el f rente de b a t a l l a del C á u -
caso b a n cesado los rusos en s u o f e n s i v a . 
« 
EN S\M FR NCISCD EL GRANDE 
gente. Tiene para sus parroquianos este ; chinantes carretas de -carbón, que arr ibaban 
c a f ó hujni lde, a'-go familiar^ algo as í como 
n n a p r o l o n g a c i ó n dal comedor d-e sus ca-
á la corle de EJs^aña, desde k j a n o s pueblos. 
Poco á peco, las plazas y las calles se Ile-
sas respectivas. Los camareros ban enea- ' naban de gente, y las iglesias lo mismo. A 
jaocido, « i r v i é m l o l e e l ca<fé á diario d u r a n - las ocho, el tambor de las guardias que 
te cuatro lustros 4 las mismas personas: 
A "don E m i l i o " , qu^ es y a un c u a r e n t ó n 
hac'an el relevo, o;a;e en tod s los cuar le -
les de Madrid . V e í a s e á las " d o m é s t k a s " 
eon h i ja s casaderas; á "don J o s é " , que'. «con barberitos y saldados, y á l a s nueve, 
refiere todas las noebes, desde hace quince . comenzaba la vida en Madrid: ©u despa-
a ñ o s , l a muerte de Maceo, en Punta B r a v a ; j chos, oficinas, bufetes, talleres^ etc. , etc. A 
"don Hipó l i to"^ que a ú n tararea , mien- j l a u n a c o m í a todo el mundo. Ldi siesta, 
tras j u e g a a l "tute" l a famosa po lka de 1 hasta las cuatro. D e s p u é s , & l a F l o r i d a ó 
• L a Gran. V i a " , y á " d o ñ a Manol i ta", una ! á l a Fuente Caste l lana, cuando no á los 
yiuda setentona^ que maldice e l "tango a r - • toros 6 á las procesiones. ¡ E l R I t z e l P a -
g-entino"' y las faldas abiertas, a ñ o r a n d o | lace H o t e l ! . . . ¡ H e a h í loa opulentos suce-
•aquellos tiempos de las "romanzas" idea- ' sores en hospedaje, de l a "Fontana de Oro", 
les y de los ingeniosos juegos de prendas, ¡ e n la carrer.a de San J e r ó n i m o ; de aque'la 
Al viejecito que junto á nue - t ra mesa toma "Gran C r u z de Malta", en :1a calle del C a -
*afé, se le antojan "cr iatur i tas" todos esos ballero de G r a c i a , y de los "Dos Amigos", 
s e ñ o r e s á que hemos a>ludido m á s a r r i b a , j en la calle de A l c a l á ! E s t a s eran entonces 
í>. Macario, que ta! ea su nombre, l leva con 1 "las tres mejores fondas" de Madr id , don-
Negocios de Gua t -mala , 
Presidieron e! duelo el cónsul general de 
fínatcma'a en F i r a ñ a . T"). Cárlba M c a r y ; el 
cónsul en Mad "d. I ) . Enrk^ue Trauraann y 
el Sr . Priehard y B a í d a s a n o , sobrino del fi-
nado. 
Ofició en el acto el rector de Pan F r a n -
cisco, S r . Zaballos, que luego c a n t ó un res-
porreo. 
T e r m i n a ' a la solemne ceremonia, inrcihas 
personas desfila on por la F eíracióñ de G u a -
temala, para reiterar su pésame . 
OTRA A G R E S j O N J t f LOS MOROS 
TELEGRAMA OFICIAL 
TETÜAN 21 (19,14.) 
Comandante en jefe á ministro G u e r r a : 
Fuerzas del b'ocao núm. 2, Zaguelet y 
de una columna volante a¡ man .lo ¿vi coro-
nel Cortés han tenido un combate eon los 
i&ug noventa primaveras , y con infant i l ! do culminaba el lu jo y e l confort . . . ñor I nio™s" , , . , , 
° , « i ,1 «» . . . \ u , x . , 1 Por nuestra parte tenemos que lamentar 
.wgul lo-proclama su " m a d r i l e ñ i s m o neto y , "sel3 - p o e t a s , cuatro platos, y mesa r e - , diez muertos> ent e enos sríruMndo teniente 
lerviente. Su historia es interesante . . . No-1 donda". ¿ Q u i é n c o n o c i ó entonces esas sas-1 Marcos Menada Lafuente, y heridos, s e g ú n -
venta años^ "muy vividos", como dice é l , t r e r í a s á docenas, esas z a p a t e r í a s á todo'"do teniente Lu i s B a l e á z a r Crespo y trece de 
Por fuerza han d-s representar muchas co- I lujo , n i ese derroche de espejos, m á r m o l e s , ' tropa, l a m a y o r í a leves. 
sas, muchos p a r é n t e s i s de i l u s i ó n , de tr is -
t s « a s , de regocijos y de penas . . . 
• — ¡ H e visto tanto—nos d e c í a e l v ie jec i -
*0—. y cambia todo tan r á p i d a m p n t e , que 
• n Ocasiones, a i sent irme tan lejos de l ia, en un pisito de la carrera de San J e r ó -
a«Juel mundo y de aquellas costumbres, que nimo; Ortet, en la calle de l a Montera, y 
7<J v iví , se me antoja que he cumplido dos j Alvarez , frente á Correos. Ga lán y S e s e ñ a 
« I g l o s ! . . . Y a ve usted este mismo Madrid , s u r t í a n de calzado á los "petimetres" y á 
l á m p a r a s , etc., etc., que hoy a r r u i n a a l co- |" ^ 
inenclo matritense, y pone por las nubes !a !••»-»'7 / ~ \ n 7 / - r O T x^v f r / ^ v 
vida? T r e s sastres e m p u ñ a b a n el cetro de OC//VÓ/O/ \ ) r S . l Q 
su o ñ c i o , por aquel la é p o c a en Madrid . U t r i . 
Que yo adoro, en el que he nacido, y en 
•« que quiero que reposen mte cenizas, ¿ e s 
"aquel" Madrid de mis mocedades? U n he-
^i-cero con su vari ta m á g i c a no hubiese 
« o n s e g u l d o transiformarlo mejor. ¡ E s o s tran-
ía5--- «&o¿ a u t o m ó v i l e s . . . esas luces e l é c t r i -
*as--- esos.edificios, como el F é n i x . . . como 
E q u i t a t i v a . . . como e l B a n c o . . . como el 
"el R í o de l a P l a t a ! . . . ¿Quidn h u b i e r a i s 
laiS damitas de m á s vis>o; pero e i calzado 
de m á s precio no llegaba á 25 pesetas. . . 
¡ Q u é camhio, qué t r a n s f o n r a c i - ó n tan encr-
me! L a cal le de l a Colegiata se la l l a m ó 
primero caile- de la C o m p a ñ í a , porque en 
SorvUMojtcIegrá fleo 
BOMA 22. 
E n l a Cap i l l a S i s t i n a se ha oelebrado con 
g an solemnidad el anunciado Consistorio. 
S u Santidad Benedicto X V pronun-oió ante 
e! Sacro Colegio Cardenalicio una sent id í s i -
ma alocución. 
R e c o r d ó el P a p a los vehementes «icFeoc 
que ha abrigado de llegar al res-tableciraiento 
el la hubo un Colegio de J e s u í t a s . D e s p u é s ! dt\,la Pazl do l i éndose de que hoy se 
halle turbada por el estruendo de las ar -
mas. 
•o entouces « n aquel Madr id en que ; giata 
se a p e l l i d ó calle de San Isidro, y posterior-
mente . . . del B u r r o . H a c i a el a ñ o 40, se ti-
t u l ó de V i l l a l a r , y por ú l t i m o , de la Gole-
B a j o la presidencia de S. M . el Rey , re-
mi ióse ayer Larde en «San Francisco ei Grande 
¡e l C a p í t u l o de las cuatro Oraenes militares 
para a. mar caballero y vestir el hábi to de la 
de Ai-oateia ai i lua i i s imo S r . D. F r a m i s c o 
Javier i .rasiorzá y Loii iaz, Obispo titular de 
Dora y Prior de las Ordenes. 
E i hermoso temr. lo había sido dispuesto en 
la fo. ma acostux'b.ada para estos actos. 
£ u Majestad el Key l legó á San Francisco 
cou •el infante D0.1 Alfonso, r indiéadole ho-
nores una c o m p a ñ í a del re-:im ente de León . 
E l Monarca y los I n f a u í e s que le habían 
precedido, entraron en el templo h i jo palio, 
d ir ig iéndose á las Salas Capitulares. 
E u ellas v i s t i éronse los hábi to - ius Reales 
personas, f o i m á n d e s e la comitiva ea la for-
ma do ritual. 
Llevaba el estandarte d ? Santiago, el <onde 
del Codillo; el de Calatrava, el marqués de la 
E e n x i d a ; el de Montesa, el marqués de C a n -
delaria de Jarayabo, y el de A l c á n t a r a , el 
m a r q u é s de 'Casa-Pizano. 
Los d e m á s caballeros de l a s . cuatro Orde-
nes eran los Infantes ; los drques de T a n . a -
mes. Infantado, B é j a r Osuna, Sotomayor, San 
Fernando de Quiroga y T q v a r ; los marqueses 
de la Romana, Castal-Rodriíro, Mina, Santa 
C i u z , Torreci l la , Campo del Vi l l ar . Bosoh de 
Arós . Velada, Melganeio de las Infantes, T o r -
rero-', Portado, Cabr iñana . Risca1, GonzáVz 
de C a s t e j ó n , A c h a y Soxernelos; los condes 
de Hered'a-S-pínola , Torre jón , O^rmger ía , 
C a s a - R o j a s , Ardales del R í o , Santa E n g r a -
cia, Mayor?ra, 'Creixell, Cedillo, L i m p i a s C i -
mera y Maza; los vizcondes de Ro 3 a y Val-de-
E r r o ; los barones de Casa-Davali l lo, P e t r é s 
y Plane=; y 
Los Sres. A lós y Mon. A c u ñ a , Á«''ha, Coello, 
Prado y Palacio, Magdalena, Montis, Caro , 
Mora-cs de S e t i é n , Azuela, Serrano (D . Leo-
roldo) , Diez de Rivera. Dusmet. Revuelta, 
Ouiroga y Pardo Bajián, Cabeza de Vafta. R o -
dr íguez de R''vas, Nardiz, Aya la , O r d u ñ a 
E r r a z n , Cabanye*. Figueroa ( D . J . ) , Pérez de 
Gu^mán y Sanchiz. 
L a ceremonia a jus tóse al ritual , y el doctor 
Irasto^za, apadrinado por el s e ñ o r marqués 
(Je la Romana, fué armado por S . M . el Rev , 
calzándole las e-pnelas los señores marqués 
de Candaleria de Jarayabo y barón de PÍan-
ter.t. 
De maestro de ceremonias a c t u ó el Sr . S a i -
Londres, desde Berlín, narra en un libro 
interesante la anécdota pintoresca, de los 
f9 
ges^lc lo^tc le^ráftco 
T?OTTERI>A/iT 22 . 
U n s u b m a r i n o a l e m á n h a echado á % i -
qne a l v a p o r i n g l é s Dunvard a l ^ o r w a ñ e 
de l a descmlbocadura de! M o s a . . 
L a t r i p u l a c i ó n f u é s a l v a d a . 
E l E m p e r a d o r d e A l e m a i z i a ha p u b l i -
c a d o u n decreto modi f icando las d i s p o s i -
hijos de cierto Príncipe germano, que se c i enes que r e g í a n e n A l o m a n i a sobre p a -
solazan con Z e p p e l i n e s de juguete, ¿an- saportes . 
zonda bombas sobre ciudades tamlién dé S e g ú n é l , t oda p e r s o n a que e n t r e ó sal -
juego. Y cuenta la m i s que ciértf) día 
tenían señalado un premio los Infantes.,, 
¿si destruían á Londres!... 
g a e n e l t e r r i t o r i o a l e n i w a d e b e r á a c r e d i -
t a r sn p e r s o n a l i d a d , p u d i e n d o los c o m a n -
«daníes m i i teres a u t o r i z a r e l paso de l a 
f r o n t e r a d e n t r o de c iertos plazos . 
Instruye no poco, acerca del mutuo jui- \ L o s e x t r a n j e r o s res identes e n A l e m a n i a 
cío que forman las potencias aliadas de i d e b e r á n a c r e d i t a r s u p e r s o n a l i d a d c o n u n 
los hechos de armas respectivos, la sus- pasapor te ó con otro documento recono-
pensión del nuevo impupsto de guerra 
tuso, que había de cubrirse por la¿ ca-
sas bancarias de Londres. 
Como consecuencia de las derrotas 
moscovitas en Polonia, la operación se }va 
aplazado s ine d i e . . . 
E l aplazamimlo se convertirá ahora 
en negativa, eladas las dis-nosiciones eco-
nómicas adoptadas en 1¿i Gran Bretaña, 
:'• que nos referimos en el artículo de 
fondo. 
Prosigue violentísima la ofensiva ale-
mana en toda la línea francesa de comba-
te. E n el bosque de Apremont, y al Nor-
\ oeste de Pon-a-Mousson, confiesa el co-
\ munieado oficial d-e Joffre, que los tudes-
j eos han tomado trincheras aliadas, 
—o— 
Ha cebado la ofensiva rusa &A él Cáu-
caso contra los turcos. 
Un submarino alemán ha echada á pi-
que al vapor ingles D u r w a r d , ¡en costas 
francesas! 
De Sxdsa se quejan de disposiciones 
c i i o suf ic iente p o r los comandantes m i l i -
tapps. 
.Todos estos p a s a p o r t e s d e b e r á n conte-
n e r l a d e s c r i p c i ó n persona l , e l re tra to , 
el a u t ó g r a f o del iofteresaido y u n cert i f i -
cado d e que e l re tra to es de l a persona á 
c u y o n o m b r e v a expedir lo j d e q u « la 
firma es d e s n p u ñ o y l e t r a . 
E l cert i f icado s e r á e x p e d i d o p o r la a u -
t o r i d a d de p o l i c í a competente , ó p o r el 
r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á t i c o ó e l c ó n s u l d e 
c a d a p a í s . 
L e s pasapor te s e x t r a n j e r o s n e c e s i t a r á n , 
a d e m á s , e l v i sado de s u r e p r e s e n t a n t e d i -
p V m á t i c o ó c ó n s u l e s a t l e m á n . 
E l decre to h a « n i t r a d o e n v i g o r e n 1 de 
E n e r o c o r r i e n t e . 
S e g ú n l a P r e n s a ing lesa , l o r d K i t e h e -
•ner se ha d i r i g i d o ú l t i m a m e n t e á todos 
los h i j o s d e l p a í s eoo e l fin de i n d u c i r l o s 
á v e s t i r e n s e g u i d a e l u n i f o r m e m i l i t a r , 
C c m o l a s p r o m e s a s de v e n t a j a s pecu-
economtcas aelnntadas por la Gran Breta- ^ O1 Í . ^ I A . un ^ X M ^ A * ^ 
ña, que perjudican á los países neutrales 
económicamente. 
S^S fllEMINES 
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D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Servirlo tc l i -urádto 
PARÍS 22 
E l c o m u n i c a d o de l a s t r e s de l a t a r d e s e r v í a u s t e d " á s u P a t r i a r e n l a g r a n gue 
do, el genera l i n g l é s h a p u b l i c a d o a h o r a 
u n l l a m a m i e n t o «d ¡ h o n o r m a s c u l i n o , d i r i -
g ieado á los ingleses l a s s igu ientes c i n c o 
p r e g u n t a s : 
1. ¿ E s us ted f í s i c a m e n t e sano , d e l a 
e d a d d e diez y nueve á t r e i n t a y echo 
a ñ o s y e s t á us ted v e r d a d e r a m e n t e s a t i s -
fecho de lo que e s t á hac iendo actu-al-
memite ? 
2 . ¿ E s t á u s t e d sa t i s fecho s i p a s a p o r 
las cal les y v e á otros h o m b r e s que l l e v a n 
e l u n i f o r m e de l R e y ? 
3 . i Q u é d i r á us ted en a ñ o s v e n i d e r o s 
c u a n d o l a gente le p r e g u n t e : " j D ó n d e 
D e p l o : ó luego que hayan da-lo resultado1 rez Juanes, 
negativo las gestiones que ha hecho p a r a : E l nuevo cnballe'.© de Montesa recibió mn.-
eoiLseguir que las naciones beliiurauLe-i. • • c J ^ - f^'J^u-luiuia. -
: d ice a s í : 
" E n B é l g i c a e l e n e m i g o h a bomfjar-
deado con bastante v i o l e n c i a á N i e u p o r t . 
j N u e s t r a I n f a n t e r í a h a r e a l i z a d o a l g ú n 
avamce a l E s t e de l a c a l z a d a d e L o m -
ba e r t z y de. 
| E n t r e Y p r e s y e l O i s e Se s e ñ á l a l a fe l i -
ces é x i t o s d e n u e s t r a A r t i l l e r í a sobre 
I o b r a s de d e f e n s a , b a t e r í a s y n ú c l e o s ene-
I migos. 
D e ^ e l O i s e y l a A r g o n a l a s i t ú a -
r r a " ? 
4. Í Q u é d i r á u s t e d c u a n d o s u s h i j o s 
s e a n m a y o r e s y preguin<ten: " P a d r e , ¿ p o r 
q u é no h a s s erv ido t ú a.l R e y " ? 
5. ¿ Q u é p a s a r í a c o a e l I m p e r i o s i to-
dos se quedasen en s u casa como u s t e d T 
S u R e y y su p a í s le n e c e s i t a n . 
íPHESEimSE USTED HOY MrWO! 
E n c u a l q u i e r V) f i c ina de C o r r e o s en-* 
c e n t r a r á u s t e d las s e ñ a s de i a oficirw» 
c ^ ^ '¡as p r o x i m i d a d e ü de Soissoua no SÜ. o í a s p r ó x i m a de r e c l n A m i e n t o . 
m o d i ^ c a d a D i o s p r o t e j a a l R o y 
• i • . -
Sábado 23 de Enero de 1915. L D E B A T E MADRID. • 
Y A 
¿ E l F R A U r s l B r M S A V O ? 
E l "RIÍD'* A E R E O S 0 B 1 E LAS CI JOAO^S TIGLÍSAS 
I Kado a l i n c i t a r á las t r i b u s de L e m u s s i tar los bancos- .posqueros), q a « reprcseaitaa 
c o n t r a T r í p o l i y no c o n t r a E g i p t o , pro-
p o n i é n d o s e con ello h a c e r c r e e r que T u r -
q u í a p r o v o c a b a u n a r e v o l u c i ó n c o n t r a I t a -
l i a . 
AMSTERDAM 2 2 . 
'¿U0.S56 toneladas. 
E n vez del cobre, lo? alcmane* comienzan 
á eiaplear una espeoée de aoero (f6rmula Sie-
m o a í - M a i t í n ) pai-a la fabr icac ión de cartur 
dios. 
E n Berlín-, Colonia, Bonn, 'Car'.sraihe y otras 
L J L_ T I ( V I A H O F 
(Ti 
« . 
E l Noticiero de Zurich se q u e j a de que grandes ciudades al^xanos ha cocnenza.do A 
los medios empleados por I n g l a t e r r a p a - : OtTer cobre y otros mctalf?'. qnie son aece-
e i. r a s u defensa o e r i u d i c a n m u c h o a l r o - ! sarios á l a A d n i n i s í r a c i ó n militar. L q ^ not ic ias a c e r c a del raid l l evado a i A m s t e r d a m h a c e c o n s t a r que, en efecto, . ^ ^ " ^ p t . r juuiLau m u e n o a i co j 
merc io de l a s nac iones n e u t r a l e s , y espe- ^ , , . — ^ H , . 
c i a l m e n t e á S u i z a trrnblor de t w i r a en Beltort, nace tres 
sd ías , hizo trepidar Itt) ediflcio^, ©ehando á tic-
' 0 ' ^ r r a a í g n n o s rnueb'.es v abriarwio vio)Bntaineíi-
PARIS 22 . 
L a C o m i s i ó n de L e g i s l a c i ó n c i v i l y c r i -
cabo por los Z e p p u l i n e s sobre la cos-ta , en \ V l i ; i l a n d y en T e r s c h c l l i n g se h a n v iá-
ingk-sa , no son lo bastante de ta l l adas 
p a r a a p r e c i a r a q u é l en todo su va lor . 
No se conoce la i m p o r t a n c i a de los 
desas tres produc idos m á s que pur el u ú -
m e r o de l.us v í c t m i a s , y todo parece m-
d i i c i r á creer (pie la a e r o n á u t i c a a l o m a u a 
h a rea l i zado , m á s que u n a v e r d a d e r a ex-
p e d i c i ó n , um ensayo . 
¿ D e d ó n d e p a r t i e r o n los Z e p p e l i n e s l 
E l haber s ido s e ñ a l a d o s sobre las is as 
ho landesas de VVl ie laud y de T e r s e h e l l i n g , 
i n d i c a como punto de p a r t i d a C u x h a r e n , 
los a l emanes h a n quer ido , m d u d a b l e n u li-
te, d e m o s t r a r que el miil de Z e p p e l i n e s 
to d i r i g i b ' e s con r u m b o á A l e m a n i a . 
D e s p a c h o s h a habido que a n u n c i a r o n 
haber sido echado á t i e r r a un Z e p p e l i n 
en l l u n s t a n t o n . a l N o r t e de l a costa de 
Norfo lk , en el nieanento de i n i c i a r su v i a -
je de regreso. N o h a y c o n í i r m a c i ó u de la 
not ic ia . 
S i n que se asegure c u á l fueron las r u -
tas de les Ze-ppelines. es l ó g i c o p e u s a r que 
no se i n t e r n a r o n en el p a í s y que se man-
tuv ieron siem.pre sobre el l i toral á fin de 
poder, en caso necesar io , h u i r sobre el 
m a r . 
No h a y neces idad de d e c i r que por l a 
no p o d í a tener las g r a v e s consecuencias g r a n vu lnerabi ' ida .d de los Z e p p e l i n e s 
que se l iaUían pronost icado . P a r t i e n d o d e , é s t o s h a n escogido para el v i a j e los sitios 
Cuxlvarein se p o d í a l l egar hasta las m e n - ! menos p e ü g r c s o s . S o b r e el m a r , espeeial-
c i o n a d a s is las s in v o l a r sobre los P a í s e s { menite desde el anocheeer . no puede s^r 
H a j o s y , .por tq tanto, s i n que los d i n g i - visto u n Z e p p e ' i n s ino por c a s u a l i d a d , 
t l e s fu ^ u a.pereibides. P o r otra parte . I m i e n t r a s que sobre t i e r r a hay m á s lae l i i -
i a l inea «pie u n e á C u x h a r e n con Y a r - d a d de que sea s e ñ a l a d o y hecho objeto 
n iouth . s i t io desde el cua l ha.n eomon/.ado de ataques . 
h vo lar se.bre t err i tor io i n g l é s , pasa p r e - j L a t r i v e s í n e f ec tuada s d V e él m a r i 
c i samente por las i n d i c a d a s islas. K u l inea (wrhos .r>0() k i l ó m e t r o s ) i )resenfaba ni-eno;1 
rc-cta h a y desde C u x l u i r e n h a s t a T e r s - j»eli<iros que la que p u d i e r a n hacer hac ia 
¿ l i e U i n g 13:5 m i l l a s (2^6 k i l ó m e t r o s ) y P a r í s sobre l í n e a s f rancesas y teniendo 
desde esta í s ía á Y a n n o u t h 136 m i l l a s que b u r l a r á las f u e r z a s e n c a r g a d a s de 
a;jgiin 
te las puertas de las habitaciones. 
in ina l ha a p r o b a d o u n p r o y cto de ley E l Tima: 
cas t igando eon encarce lamiento , m u l t a y ! * * % es exacto que las tres aeronaM-s á qno 
í » r i v a c i ó n de los derechos c iv i l e s á todo 50 reHere u" ^ P a e h o de AT.-terdam hayan 
f r a n c é s que trate ó rea l ice actos de co- sldo d ^ r e la isla Teischellins. de la 
merc io con subdi tos de p a í s e s e n migos 
ó personas res identes en dichos p a í s e s . 
LONDRES 22. 
costa oriental inglesa. 
Aunque se ha dicho que variar dirigibles 
han «ido vistor s i m u l t á n e a m e n t e «obre varias 
poblaciones del Condado de Norfolk, es lo 
Y 
Deta l las Í3^ !rs i í i2r?vos ^raics* c ó g e o s p l - c i r ^ r s . 
Servicio Usiegr&ñvo 
' LOXPF.ES 23 (5,30 ai.) 
tTn n ú m e r o c l s c u r o e i - l o de aviones 
aleman- s h a n volado sobre C r o w e r , á las 
diez y t r e i n t a m i n u t o s de la noche. 
L o s av iones c o n t i n u a r o n luego el raid. 
i n t e r n á n d o s e h a c i a el centro de I n g l a -
t e r r a . 
S e sabe que los Zeppelines h a n a r r o -
The Times p u b l i c a un despacho de snfrido nn err(>'' .v ^ F ^ h l e que un solo 
A m s t e r d a m , s e g ú n t i c u a l , el B a n c o de ^ V ^ m l , á v a ^ corneo h a n a ^ eosf del 
H r u s . l a s ha hecho u n a n u e v a e m i s i ó n de Cofldado' tede ^ m o i , t h haita 
(202 k i l ó m c í r c s ) . 
V a r n u r n t h se e n c u e n t r a en el p u n t o de 
l a costa m á s c e r c a n o a l de p a r t i d a . R e -
c u é r d e s e que unos c r u c e r e s a l emanes h i -
c i e r o n u n a d e m o s t r a c i ó n ante este puerto 
a i c o m e n z a r X o A i e m b r e . Y a r m o u t h es el 
p u . rio de pesca m á s Importante del con-
dado de N o r f o l k , d i s t a de L o n d r e s P H 
k i l ó m e t r o s y c u e n t a con 50.000 hab i -
tan'.es. 
S e g ú n 'los d espachos te legri 
Z .'pelimes p a s a r o n sobre la c i u 
de las ocho y m e d i a . 
-su vigi 'aincia. 
( D e Le Tcmps.) 
billetes. 
K s l o s l l evan el re trato de la R e i n a E r i -
i tq i te ta , esposa de Leopoldo 11. 
—o— 
PARÍS 2 2 
S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a que pub l i ca el 
Dio-rio Oficial, los vinos en d e p ó s i t o en 
A r g e l i a , al t e r m i n a r la r e e r l e c c i ó n ú l t i -
¡ ma . se e levaba á 35^.4%' i K C i ó l i t r o s con-
tra 69 652 en el a ñ o 1913. 
L a p r o d u c c i ó n ac tua l se eleva á 
K » . 3 1 7 . 7 P ) h e e t o í i ü o s contra 7.430.738 en 
ei a ñ o a n t e r i o r , haciendo u n total de 
1Ü .Ü77.209 p o r 7.500.390. 
P-icen de Berl ín que el P r í n c i p e J o a q u í n , 
hiio segundo del Ivai er. que f u é herido en 
el mes de S e tiembre', ostá y a cura-do de su 
les ión, y ahora - j eloa contia los rusos. 
•ES S 
TiON'ORES 22 . 
L a P r e n s a , tanto ing le sa como fran-
cesa, t r a t a de r u s i a r i m p o r t a n c i a a l raid 
a l e m á n . 
LNA HAZAÑA C E "KLRUB Efi' 
C o m o r e c o r d a r á n ios lectores, l a des-
t r u e e n m del i m p o r t a n t e cable i n g l é s d e 
e m á u 
uc ien-
e erto que '(abe que por la obscuridad se haya i ^ 0 bastantes bombas. 
Ochenta bombas y veinte víctimas 
PAJUS 23 (3,30 ra.) 
O c h o ó diez a v i ó n s a l emanes h a n vo-
lado hoy sobre D u n k e r q u e . 
L o s detal les que se t i enen del raid a é -
reo de los av iones a l e m a n e s , d ic n a r r o -
j a r o n a p r o x i m a d a m e n t e 80 bombas. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s conocido hasta 
a h o r a asc i ende á 20, de las cua les siete 
r e s u l t a r o n m u r í a s . 
L u cobertizo que estaba l leno de m e r -
c a d e r í a s se i n c e n d i ó , á consecuenc ia de 
los explos ivos a r r o j a d o s desde los avio-
n s. 
V a r i o s aviones franceses é ingleses se 
l a n z a r o n en p e r s e c u c i ó n de las aeronaves 
enemigas , l egrando d e r r i b a r á u n a . 
D o s a r t i l l e r o s q u ? t r i p u l a b a n é s t a fue-
ron a p r i s i o n a d o s , y el a v i ó n f u é c a z a d a 
en B r a y d u n e f . 
Los aviadores fia-5rps?s 
D E P R O V T W C I A d 
V I E R N E S 2 2 . — V A R I A S H O R A S . 
A l m o r í a . 
Kn ju ic io por J u r a i o s . ha sido condena-
do á la ú l t i n a pena, Manuel M a r t í n e z G a r -
c í a ( a ) "Maule-:a"," de veinte a ñ o s , quien 
m a t ó á su paure, cuando é s t e d o r m í a en 
«.i campo. 
Barco lona . 
Hoy oorrenzó en l a Iglesia de la Mer-
ced, un T r i d " o en a c c i ó n de s a c i a s por la 
t e r n v i n a ñ e n de la epidemia t í S c a . 
P r e n d i ó -si catire Rec^lioms, S. J . , asis-
tiendo e." Fre 'ado y enorme multit d. 
—'M&flana e« r e u n i r á el C o m i t é de De-
•l116 I fensa para tratar de las p r ó x i m a s el-eceicnes. 
y los "Zeopelines* 
PARÍS 22. 
L o s a v i a d o r a q^e p r e s t a n s. rv i c io en 
. . Ja d e f e n s a a é r e a de P a r í s h a n dec larado , 
i w r l p P<M nnl . l -Tfi 'n v i no nnpdo M i a r . ' . ^fjJ VSV*' | )pr s u , P"1"1'1̂  ^ in(?lina ; h a h i l a t a l a i s la re+erida. descr ibe en u n a — T e r m i n ó a hue.Va de [ g u a l d a , p o r ' e n u n a reunió ta que ó é l e b P a r o t í , que s e r á 
Rer que r e m o n t a r o n h a c i a e l Noroeste, s i - ' . 1 , . ' . !>ouio ae ..a g u , . a en e i u a r . r ido, s i n d u d a , p r o b a r que el raid i n g l é s 
gruiendo la l i n c a de l a c - s t a y p-'Rando i sobre A x | ( i l v P n no le{? h a h í n ^ ^ d o úéüo. 
p o r C r o m e r , fteejton y S ^ e r i n g n a m ; que ^ e t n d ^ ^ e o n i e n é r á o s e s t á l a 
d e s p u é s vo laron haeia 6' Suroes te , Pasan-1 ^,5 , ^ ^ ^ conf i rmada por 
do por ^ . n d n n g b a m , donde h a y u n cas- h,s i n ] - o m i e i o n e s oficia'es, s e g ú n las eua-
t i l ln nue es r t « i d w ) c w R e a l ; y c o n i i n u a r o n jeg los ^ ^ 5 ^ Bm]sróí¡ sie-
p o r FCingslym, 10 Kulometros m:1s a l i a , en tp ,)rml)as ^ fáQ^¿ Lynn< e f̂̂  s0. 
la e m b o c a d u r a de l Ouse , el segundo p u e r - |)rc vnrfiun,t|u cnf,tro sobre g h e w i n ^ ^ m . 
to de N o r f o l k . 11|na s^bre n ^ r s i n g h a m y o t r a sobre G k n s -
A d i cho punto l l egaron a las once ' n ^ - ; ^ , . ^ . ¡ j 
nos c u a r t o de l a noche, ó sea dos horas 
d e ^ u é s de h a b e r sa l ido de Y a r ^ u t h . ^ A L U C E S S A T I S F E C H O S 
S i el i t i r -erar io es ex-^cto, e! v in ie sobre ¡ . HOMA 22. 
l a costa i n g l e s a h a s ido de 115 k i l ó i n e - D i c e n de R e r l í n que l a opimi'in pi'.' li^a 
t r e s . ' a l e m a n a se h a l l a s i t a m e n t e sa t i s f echa de l 
¿ S e r á prec i so rec t i f i car lo de1 vue lo resu l tado del iüdd veri f icado p o r los Z e p -
Oic$ a s í el i n g l é s : 
" L o s alemiaues v i n i e r e n á esta i s l a e l 
7 de S.ptieTu'.re. Y o estaba de s e r v i e i o í 
noc turno , cu:wido á las cinco de la m a ñ a -
na me a v i s a r e n l a p r e s e n c i a de ma buque 
de g!-;u: porte . 
Prec ip i iadament -e c o r r i m o s á la costa, 
pero n a d a se d i s t i n g u í a . C u a n d o á las seis 
vo lv imos á e x p l o r a r el horizonte , nos en-
c o n t r a m o s á •poces centenares de metros 
de tierna c . i a u n buque de tres ch imeneas 
horas h a . t a Junio , y la de ocho horas des- 1 ZGJÍWIU 
de orulio. 
E s t a soluciOn beneficia á los obreros. 
B i lbao . 
A lo« s^.xnta y dos a'ioí? h a fa 'ecido el 
p á r r o c o de ?-an Ni\.o.I.6s y arc ipre te <le esta 
vll?ft. I?. IsMoro Montoalegre^ cuya muerte 
ha sido s e n t i d ' í i m a . 
Los franceses desalojados 
d e Hartmanswelllerkopf. 
AMSTEKDAM 22. 
' L a s incesantes l l u v i a s , s e g ú n dec lara el 
G r a n C u a r t e l genei'ai a l e m á n , h^n 
E n la r e g i ó n de S u c h a los a l e m á n - a ^ . 
c en 1 en Los progresos. E n la i v g i ó n al 
ele P i l l e a , n a d a que s e ñ a l a r . 8 
Dice el * Osservatore Romano" 
ROMA 22 (18,10). 
E l Osscrvatorc Bomano, e o n t e s t i ü i l ó í 
les p e r i ó d i e t s i ta l ianos que pub l i can 
pres iones í ' n ; u c e s a s y belgas a c e r c a de 
p r e t e n d i d a p a r c i a ' i d a d en r e l a c i ó n con 1^ 
not ic ias de la g u e r r a , se d e c l a r a siemp^ 
n e u t r a l , no asumiendo n u n c a l-a responsa> 
b i l i d a d de los despachos de l a Agencia 
S í é f n a j . 
A ñ a d e que l a n o t i c i a del arresto ^ 
C a r d e n a l M e r c i c r n( la p u b l i c ó por ^ 
tender T I fa 'sa , como se d e i u o s l r ó mái 
tarde.—Turclii . 
E l precio del trigo. 
LONDRES 22. 
C o n mot ivo del a l z a en les precios dfil 
crigo, les obreros ce l ebraron a y e r una im. 
por tante r e u n i ó n , n g a n d o al GohiopQd 
tome s u s medidas p a r a u t i l i z a r m á s hareog 
en el t ranspor te del tr igo procedente (fc 
i a A r g e n t i n a y d U C a n a d á . 
Censuras de la Prensa. 
LON'DRER 22. 
L o s p e r i ó d i e c s de M e l b o u r n e cr i t i ea í i f l 
innecesar io tras lado t e m p o r a l de la capi 
tal a u s t r a l i a n a á S i d n ^ y . 
E l fiscal H u g h e s d e c l a r ó que ^pte cain-
IMo es debido a l deseo del ^ i in i s ler io ^ 
e v i t a r la í o c a l i w - c i ó n en u n p u n t o de lai 
f u n c i c n a r i o s del G o b i e r n o . 
Un acuerdo. 
LON'DPES 22. 
E n el p r i m a r m i t i n ce lebrado por 'agii. 
c u r s a l de la A s c e h c i é o A u s r . r i i a na, re-
cientemente o e n s t i t u í d a , se deci l ió eon. 
v o c a r la i ) r ó x i m a j u n t a el martes í) de 
F e b r e r o (íirst'a. nac iona l de A u s t r a l i a ) en 
el C a s e t ó n H a l l . 
d e u n aerop lano sobre G r a v e s e n d eorresf 
p e n d i e n t e á á q u o l raid de les Z^r.np-1ines? 
Sm e hab'a o f r e r f o e' Obispado de J a c a , 
y r o r m r ^ s t i a le r e n u n e i l . i d ido l l e v a r á cabo i m p o r t a n í e s ope iuc io -
Eí Ob'.spo de Vi tor ia v e n d r á á presidir 
el ent ierro. 1 i.-» * 1 T T» » 1 » 
S€ ha renroduc'do el temporal, y ca'do I E n t r e el m a r y L a Bassee , c e r c a del ca -
lina fuerte grshrtrs^a. fto-^a •'••-11*0 h " . n a l de A r r a s , i iubc duelo de A r J d e r í a . 
'•ai.anado. -« ha d e s b o r í a á o la r:a y e . t i A l S u f t ó s t é de í 3 < í r r v - a u - B a c los ale-
' M i! ; . - - : - -o- ihmXíB a v a n z a r o n é hicieron v o l a r u n a 
que h a b í a s ido p a r c i a l mente dos-
el h u n d i m i e n t o de var io s >nu-
m e n t ó e c h ó e l barco sus botes a l a i r u a Y tps de 1a W*"* * ? ^ 6 V a l j r " tWn/herft n 
3 1 • J 1 1 e baU^n-'-Lve detcnidoe •cvetro trenes per las uim'IM-1<l '1 
s e g u n a c s d e s p u é s desembarcaban f u e r / r s n¡eV(>0 t r u í d a p o r 
de m a r i n e r í a a l m a o i o de u n oficial. E l ! 
je fe se l i m i t ó á dec irnos , m i e n t r a s los peUnes sobrp la. c o s í a inglesa . 
L o s p e r i ó d i e r s d j c o n que e s t á demos- m a r i n e r r s nos a p u n t a b a n con los fu .d les :1 j p , ^ 
Ñ o h a y ñ a d í que l o c o m p r u d ' e E - o noro- i r a d a la | » ( s i ' ú ' i l ad de u n a a c t u a c i ó n se- —h M a n o s en alto ! ¡ S o n us tedes m i s L*5pez F e r r á n d i z 
¡ p l a n o , f i ' ^ r a la q u e T ío-e s u muc iona l idad . r i a de los d i r i g i b h s . demostrando c ó m o j p r i s i o n e r o s ! | — e s f i d i a n t e s 
nian'ha .Ha independi 'n - t e . los Zenpe l im-s s ó l o I n a ^ i r o n bombas so- T o d o se v e r i f i c ó en u n a b r i r y c e r r a r i ™ ¡ ? ^ l T ^ v * n \ - ^ ' 
j L > ó n d e f u e r e n ios Z e p p e l i n e s desde l a bre plazas l'uer'es ingles-as, pero no sobre de o.jos. E n a l g u n a s minutos f u é inut i l i - 1 dg I a , n i n c l n a ' e s ca"e? 
Cfs ta i n g l e s a ? T o d o i n d u c e á c r e e r que pla^ws o») f o r ' i f i c a d f i í : . 
v o l v i e r o n á A l e m a n i a , r ecorr i endo la m i s - K1 Í C a l s e r h a d i r i g i d o u n a c a r i ñ o s í s i m a 
m a rü i ta que t r a j e r o n . U n despacho de f e i r c i t a c i ó n a l conde de Z e p p e l i n . 
c L P A R Í S N O C T U R N O E L P A P E L D E 
VA Wcetílño ha nub'i'ado linee pocos día* 
rn artículo del notable éstirítor E-do^lrio 
D e c í a - r o s ayer que nada hab^a eáinjjiado en 
I*at'í> en la fhocte ¿13 ¿ ' sayer á •... ^uencr i 
de la orden dada por la Prefeetiva de Ptí\\-] c(•¡.r-fogüo. del cnal extractamos los s ig i í i en-
cía. No se podr ía decir aho a otro taruo: j tes pá rnfos: 
desde las sieve ó las s-iete y m-jd-a. V&rs ?\xé\ "Cierto h ú m e r o cV loc-o? de e«te p a í s noc 
envuelto, por las sombras. Solamente en I«>s | f¡iii ren hacer (reer que fes alomanes son 
emees de dos calle-", un reverbero inuic-a la | niK-.-ti os enemigos. í ' • ' nvíro, este pre-
Existenc a de las esquinas. Los parisienses no j tendido enemigo tiene en su poder casi toda 
6e asustaron. S in embarao, oor ieron ro-aiores P-éigica y ocho pren¡nc iás de F r a n c i a : est 
de que lo- Z^i^elínes amenazaban !a Pin Jad . e-iem:go ha apia?t-ado á los iu--os en dos tre-
K o "había ta! eo^a. E r a solamente un ensayo rr.enda? batallas, aniquilando ca-i totalmente 
de las medidas ó adoptar en caso de peMgrOi 
E n efecto; ¡a '-.írenfia ÉLs&áíá co .nunicó des-
p u ¿ s la s:gr.iente nota: 
" R e í-ificando los rumores circulados, no ê 
l i a vkto n ingún Zeppe'.tn que se dirigiera 
hacia Par í s . 1 tica- reservas de cuatro i r i l íones de hombre». 
Se ha praeíu-aí lo un « n s a y o socamente, para ¿ P o r qué vamos á motfr:u>i en esa loca aven-
-11 Ejérc i to de primera l ínea . Este enemigo 
acaba de construir 1.200 küometrós de ferre-
ca riJes e s tra tég icos en Eérritorio f rancés , pa-
ra pod r recovar ofensiva en F r a n c i a , y 
según afirmación del l'imes. tre^e todavía 
V a l e n c i a , ros de u n a f J : r i c a . 
?3 eRcuent-a gravementie enfermo el re- A l N o r t e de V e r d u n f u é f á c i l m e n t e re-
o-Tteo E s p a ñ o l " D. Antonio c h a y - d o u n ataque f r a n c é s . 
ban a c o r r o e r M r ! A ] ^ M df ^ i n t M i h i e l , y d e s p u é s de 
foefror Rfolínéf . y pe-Vr '"'s u l t i m a s luchas , v a r i c e p e q u e ñ o s desta-
su n o T « b r e , 4 una camentos franceses se h a b í a n irustaiado 
de V a ' e n - ' a . ! c e r c a del f rente ¡ F e r n á n . 
E n u n a v a n c e los a.lem-.nes los d e s a l ó -
l a las a n t i g u a s posi-
P f f f ' n ^ S a n 
por las t ropas i n s u l a r e s los edificios p r i n - V e e r A e , con M-:?a <í* P ^ i t i f i c á l . en la T a - ! . " ' " " n " 
' . . ~ 1 t e r r a l ; á "a ms* as ' s t^-on todas las autiorl-j . » f f ? " MU terreno n^s 
v i , • -, • - , . ^ ^ 1 da-'-s y el .^nmta^ipnto . i Clones framicesas. 
M v e c i n d a r i o , que a u n d o r m í a , fue sa- p,or ^ ta''.o nv^ e-o-o PÍÍV'CO n r ^ o n -
l í e n d o á l a s v v - n í a n a s y á las cal les p a r a sa- ciñ ]a o r ^ e s f S Á . Pn la wé. pguraba la i m a -
U T q u é e r a aqu.dio P o r toda respues ta sen . de p'ata, de San Vicente, 
" ú í ' o n t r a b a n la ami n a / a d o r a l o c a de los — — • — ~ 
L C 3 TERREMOTOS DE ITALIA 
— - - < _ > — — . 
R O M A 25., 
E l Gobierno abordó invert ir m i s de 
m i l l ó n en l ibias r a ' a scoon-er á los dtatijí 
tos perjudica'os por eil •prremoto. snnrlni» 
los impuestos y conceder una moratoria, 
durante ¡:ei¿ meses, r a r a los asuLtos comer* 
c i ai es. 
O E l M A R I N A 
Autoi-iAaid''n. 
" u s i h s y n ' ^ t i d a s veces d e : 
— í M a í ^ * a r r i b a ! 
KM seis minutos quedamos todos p r i -
• •nii.'ios en la p l a y a , rodeados por los 
il rtia'D • A l mismo t iempo, comenzaron 
las ftaénas á f u n c i o n a r . L a s oíi 
' e l e g í a f í a s;n i d los fueron d 
ni ientrus o t r o bote d ^ l Xurtibcry d e s e m - . . . . , . „ , , . _ „ 
iv ircaba auevas tropas. P a r a d e s t r u i r el Con reMdf; -Ven i a d r i d . ba q u e d a d en 
cable v o l a r o n p r u n r a rnen te la sa la de | esta .gjtuacifin el p a í i e l l l n de la A r m a d a , 
n-..v H i a á s . E l techo y las paredes c r u j i e - i D . Diego Aguaci l , que se hadaba de t nado 
ron, y y,AS de u n a e * p M i b n t err ib le , Ja ' « n _eJ ^ e ^ r n l e ^ U o expedicionario de MSsus 
m á q u i n a q u e d ó t o t a l m e n t e deshecha, g r a -
c ias al a l g o d ó n - p o l v o ra . Tnmbis 'n vo laron 
A l Noroeste de P c n t - a - M o u s s o n cont i -
i ; ú a la l u c h a por l a p o s e s i ó n de C r o i x , cer-
c a de C a r m e s . 
U n fuer te ataque f r a n c é s d i i i g i lo con-
t r a l a s p o s i c i e n í s atema-Qas í i i é i c c n a z a d o 
c e n g r a n d e s p é r d i d a s . 
E . 3 les V c s g c s , al Nor te de Shennhei ' -n, 
E l p r ime r c o m i ó í o do la serunda serie ft 
anduvo á la zaga de los aiUcviorcs cuntito-.t' 
I úbl ico y solsninida--'-. E l Circo estuvo hasti 
los to.es. Y la S i n f ó n i c a nos trasladó á re-
j o n e s ultratcrrcna. 'cs con su arte acabada 
¡ V a y a una tarde m á s deliciosa! 
F u e za será dedh-ar e.»-tos r"- —'ones é 
g"lio .-! -i V i l lar y 'Abcla-do b r e t ó n , 'dos m 
• .ÍO> j - animo--'», dp : y 
ft'tiv-a v a l í a , y . . . e s p a ñ o l s . cumiüad esta nV 
t i m a que [ a r a el cronista os veliaitiva y b « 
los a l emanes d e s a l o j a r o n á los franceses ta Pa ,a e-ard rer r.i y obro pluma en l a r » 
el ra^o de que se produjera semejante even-
tual idad." 
(De Le Temps.) 
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DIEZ N A W I Ü G 3 S DEL "SAPEAR" 
Se i^ ldo tojcfiráfico 
PARÍS 22 . 
B l e m b a j a d o r de l e s E s t a d o s U n i d o s 
e n € o n s t a n t i n o p l a c o m u n i e a que v a r i a s 
e m b a r c a c i o n e s t u r c a s recogieron y l l eva -
r o n á C o a s t a n t i n o p l a á diez h o m b r e s de 
l a t r i p u l a c i ó n d e l s u b m a r i n o f r a n c é s 
Sapliir, echado á p i q u e p o r u n a m i n a e n 
los D a r d a n e l o a . 
» 
TROPAS PCRTUSÜESAS A ANaOLA 
fierrlclo trt<«rf iHco 
LISBOA 22 . 
' l i a n z a r p a d o d e este p u e r t o v a r i o s va-
p o r e s c o n d u c i e n d o t ropas d e s t i n a d a s á A n -
go la . 
C 
E L PROGRAMA DE LORD GREY... 
A c a b a m o s de r e c i b i r l o e n u n a intenc io-
n a d a postal . R e p r e s e n t a á. lord G r e y e n 
e l P a r l a m e n t o y en a c t i t u d so lemnemente 
t r i b u n i c i a . P o r t a el p r i m e r m i n i s t r o de 
i a G r a n B r e t a ñ a u n a impeca ide l e v i t a 
' n e g r a , y sobre el cuel lo , r í g i d o , e n j u t o y 
l a r g o , s u r g e urna b a r b a c h a t a y u n a boca 
E U i u i d a , sobre la que cae l a p u n t a de u n a 
n a r i z t enue y g a n e b u d a . L o s ojos, redon-
dos y descarnados , t i enen u n m i r a r severo 
é imponente , y á los lados de u n a cabeza 
a p o r r o n a d a se ex t i enden unos cabel los 
p a r t i d o s e n r a y a y a l i sados con j u v e n i l 
c o q a e t e r í a . 
S i r G r e y , eon ol í n d i c e de la m a n o i z -
q u i e r d a o p r i m i e n d o unos cuantos papeles 
y con l a m a n o d e r e c h a a p o y a d a en l a ca -
t-uar contra un pueblo que no nos ba he. ho 
minea ni .sún daño, sino que b* ¿ddo por 
niá= de treinta año-: nuestro a'ia'o. y al cual 
d( berros lo? éx: tos del a ñ o 1859 y la pose-
sión d^ Venecia y Roma? 
I ta ' i a tiene un ?Tan in terés en aleja á los 
c- avos del rrav 'Adriático y en hacer alta po-
lítica en u r i ó n con Anstria . 
Aquí en I ta l ia estamos firmemente conven-
c i d o í que dentro de poros meses Iíu.«ia y 
r randa q n e l a r á n pliminadas del conflicto. 
V a se noian en Ru-ria numerosos s í n t o m a s de 
trrsancio de la jruer a. y s-1 ha crea 'o un 
estado de o o i n i ó n favorable, á la paz; lo mis-
mo ocurr irá en Franc ia dentro de poco, por 
¡ m p e n o c a necesidad. Cuanto más , !a i lus ión 
di l a ofen iva francesa quedará d mostrada 
como c- íraño , y los f anceses reconoeprán la 
impodbi ' idal de su mareba hacia Ber l ín . 
T.a ver'-ad se abrirá camino, e^a verdad 
horribh de la o-uerra COJ sus inmensos sa-
enfi'io's de vidas humanas que 5e hace única 
y exclusivamente para libe tar al Imr-erio 
brit&nióo de la competencia alemana. E l re-
oonoe:miento de este hecho será una terrible 
paral izac ión r a r a "1 é s p r i t i t fra- 'W-. A re -
-•jir ne las vibrantes f a*.&? de Viv 'an i . ser ía 
lo ura suponer que Franc ia , por amor á I n -
<;-'atcrra, aceptara gustosa la suerte de Bé l -
íhca. 
F s probable, po coisie;n'',nte. qn^ < prin-
cipios de verano, á má^ tar lar, este conflicto 
irmen-o quedará reducido á sus l ími tes na-
turales, es decir, á una lucba anglo-alemana. 
E s desear nue 'ICSIUTI-OS en e! r 01 ve-
nir á una meior inteliffenc.ia con Aust ia con 
ei fin de poder traba inr .fyhta* en la solu-
ción de los grandes problemas mundiales." 
ú p u n t o d ? a m a r r e en la costa . P o r c i er -
i ÍO que con dos estal l idos pavorosos se 
e l e v a r o n dos g igantescas c o l u m n a s de 
a g u a y una c a n t i d a d g r a n d í s i m a d é peces 
y a r e n a . E c h a r o n a b a j o el m á s t i l de l a 
l a n d e n i . m i e n t r a s otro buque carbonero , 
que a c o v i p a ñ u b a a l Nuruberg, buscaba 
en e l mr.r el cable, y a s e p a r a d o de tie-
r r a , p a r a cor tar lo por d i ferentes s i t ios . 
A las tres de l a tardo v ino otro buque 
l e m á n , p id iendo que e n t r e g á s e m o s todas 
las a r m a s y munic iones . L e s d imos 20 es-
copetas y 20.000 car tuchos . S e i n c a u t a -
ron de todos los planos y documentos d-e 
la A d m i n i s t r a c i ó n , y , por ú l t i m o , vol-
v ieron á las l a n c h a s , que los c o n d u j o 
n u e v a m e n t e a l Nnruberg. M i n u t o s m á s 
tarde l e v a r o n a n c l a s y se a l e j a r o n h a c i a 
Occ idente . 
M u s t r a i n c o m u n i c a c i ó n e r a abso lu ta . 
lor ia de Marina . 
I l e t i r o . 
Se ha eoreedido á D, J o s é P ú s t e r maes-
tro ma/o-r del A r s e r a l de Cartagena . 
Ascenso. 
D-On Bernardo R o v i r a , pr imer maestro 
de' A r s e n a l de Cartagena , h a sido aoCen-
dido á su empleo inmediato. 
U c e n c i a absoluta. 
H a sido concedida a1 primer f a r m a c é u -
tico D. J o s é Navarro . 
L1 comuriieado of'c'al 
de las OÍ ce de la noche. 
P A R Í S - 2 2 . -
D i c e a s í : 
" E n el S u r e s t e de Y p r r s el onemieo fía 
Pi/ .neas ?e le scrtUMa un v w tu roso oasis, 
rocedor de todas euar.tas en su majjía 
b e n ' 
Y en esta o ca s ión , ji'sto es confcar'o. t i 
I " f-V'-u' zas han de e s í a m p a r - e a ¡ . . í por al* 
W v . r - in - e r -u -n ic to do ambos co- tpositort^ 
r o s ó l o por 1:s favo filia nuestra más ,ó 
nos d.se.nf ena la . Roecl io de' V i l l ar , cuvs 
m o s t r a d o m á s a c t i v i d a u (pie e n esu*> ú l - i r e n u t - á c i ó n o« y a ant i sua y só l ida , nos otff 
t imos t iempos. c ió ayer tarde un lindo po»**¡ta. " ' a s bilW* 
LA SESIOX I>E \ Y E K 
L a noche p a s a d a b u b o fuego de .fusile-
r í a y c a ñ o n e o poco im-tenso en la r e g i ó n 
del bosque de S a i n t M a r d , dende u n a b a -
t e r í a enemiga ha sido r e d u c i d a á s i l enc io . 
E n e l A r g o n a h-a, habido ataques m u y 
vivos en F o n t a i n e M a d a m e y en l a s obras 
de d e f e n s a l l a m a d a s M a r í a T e r e s a , a l S u r ¡ 
d-e F c n t a i n e L a m i t t e . 
E n F o n t a i n e M a d a m e el enemigo h a s i -
do rechazado d e s p u é s de dos vigorosos 
c o n t r a a t a q u e s á las obras de M a r í a T e -
resa . 
L a l u c h a se b a pro longado todo el d í a 
y l i a s ido e x t r e i m d a m e n t e e n é r g i c a p o r 
a m b a s partes . 
A l a n o c h e c e r todas n u e s t r a s posiciones 
e r a n m a n t e n i d a s . 
L o s a taques n o c t u r n o s p r o n u n c i a d o s p o r 
Se t^ l^^te l e srr s í í l co 
AMSTERDAM 22 . 
D e l 1 a l 5 de M a r z o se c e l e b r a r á e n 
L e i p z i g l a r e p u t a d a f e r i a , á la que h a n 
a u n c i a d o c o n c u r r i r á n n u m e r o s a s en t ida -
des de A l e m a n i a y de los p a í s e s n e u t r a -
les. 
ROMA 2 2 . 
L a Corporación proyhuial celebró ses ión 
a y - r m a ñ a n a , bajo la presidencia del s e ñ o r 
Ijiaz Agero. 
Aprobada el acta de la anterior, diese lec-
tura del detamen sobre denegac ión a l pueblo 
de Extremera de una subvenc ión que tiene 
L o que m á s m e i m p r e s i o n ó de esta a v e n - : ^ n d o u.o de la palabra el ¿ e - í e l enemigo en U r e H ó n de H a r t m a n n 
t u r a f u é la sapidez con que se d e s a r r o - Q<* combate el dictamen pidiendo S w e i ^ r k o p f h a f r a c a s a d o . 
que coiu-oaa la subvenc ión , para que e¡ c i ta- ] g p ^ n ias u l t i m a s not ic ias , e l combate 
de pueblo pueda llevar á cabo l a toma ^ ¡ c o n t i n u a b a . " 
aguas. I 
E l Sr . L a n o c a se adbiere á las r a l a b r a s L,a g u e r r a al C o m e r c i o a u s t r o - a l e T l á n 
del S r . Sor ia , cuya propos ción es a c é p t a l a T o v n 9 9 
por el S r . D i u ú n , eu noxbre de la C o m i s i ó n ^ AÍOJÍDRES 4 » . 
de Fomento ^ o n 0"-le^0 "e Pon'erse de a c u e r d o so-
Tratasa de la cue?tión de la Beneí ícenc a ^ ^ c a m p a ñ a del comercio del enemi-
provincial , cersurando á la Comis ión de per- go, se l i a n r e u n i d o en M a n s i ó n I l o u s e los 
l iaron los acontecimientos . F u é aquel lo 
un s u e ñ o , y á dec ir v r d a d , los a l e m a n e s 
proced ieron con a m a b i l i l a d y c o r t e s í a . 
P o r e jemplo , c u a n d o d e s t r u y e r o n los m a g -
n í f i c o s c r i s t a l e s que b a b ú m costado 40.030 
francos , d i jo uno de los m a r i n ó s en tono 
de d i s c u l p a : 
— ¡ L o s iento m u c h o , s : ñ o r e s , pero esta 
es l a g u e r r a 1 
— ¿ T i m e us ted l a bondad de d a r m e 
u n badi ; ! ? — d i j c r u i i l c á uno de los nues -
tros. 
K n r e s u m e n , que quedamos a g r a d e c i -
dos á ellos, de jando á u n lado, c laro e s t á , 
su m i s i ó n d e s t r u c t o r a . 
O b s e r v é — c o n c l u y e d ic iondo el a u t o r 
de l a c a r t a — q u e los m a r i n o s a 'emanes 
m o s t r a b a n su ardiente deseo de encon-
t r a r s e con buques japoneses . • 
representante s del comerc io . 
C o n objeto de p r e p a r a r l a E x p o s i c i ó n 
c o m e r c i a l que en b r ve se c e l e b r a r á en 
L o n d r e s , se h a f o r m a d o u n C o m i t é . 
L a Memoria annal de l a Sociedad de ase-
sonal el S í . So i ia , por no pedirse el com-
probante que debe e x i g i r á á lo* alumnos in-
ternos, de baber aprobado las asignaturas 
i o n e s ondientes. 
- Se aprueba el dictamen de- 'Tes de breves 
palabras de los Srcs . Reeh í y F e r n á n d e z Mo- Los ingleses d e r r o t a d o s en Lan^el i jU 
ale*. . , 
AMSTERDAM 22 . 
L a A g e n c i a R e n t e r t r a n s m i t e u n tele-
g r a m a de l a C i u d a d de l C a b o , d i c i e n d o 
que 36 de los soldados d'i k s tropas gu-
b e r n a m e n t a l e s cayeron en u n a t r a m p a , 
o c r e a d e L a n g c l i j u , f u e r o n hechos p r i -
Queda sobre la me1» la propos ic ión sobre 
la. de-sisnación do Comisiones de! Hosp i la l 
de S a n J u a n de Dios y del I-Iosplcio. 
Ruegos y preguntas. 
E l S r . Mart ín Pindado fornnPa nn rneso 
pidiendo que se corra el e s c a l a f ó n de farma-
céut icos . 
E l Sr. Goitia prearunta i r o r el e?tado del 
eon ur?o de maestros para el Hospicio. 
Varios diputados se ocupan de la not'cia 
dada por la Prensa sobre la con-fcru-eci >n d « ^ 
g^iradore^, de Londres, que á c a n a de publi- una P l a z a de Toro.' p r ' x i m a á Madrid, p i - r e t i r a r s e . 
L o s ingleses t u v i e r o n ocho m u e r t o s y 
ve inte h-.ridos. 
T a m b i é n t u v i e r o n v a r i o s pr i s ioneros . 
« o n e r c a . 
E l enemigo a v a n z ó unos 40 k i l ó m e t r o s , 
a t a c a n d o a l n ú c k o p r i n c i p a l de las tro-
p a s ing lesas c e r c a de O n y ( O n i , ¿ N i g e -
r i a ? ) , e l d í a 17 de E n e r o , o b l i g á n d o l e á 
carse,. bace .saber que han sido captimados diendo la ma-voría de ellos que se pestione 
445 buques alemanes, que iepresentan 1.004.8^6 del Gobierno la publ icac ión de un Peal de-
, toneladas, y que en puertos •ineutrales se Iia-niepeío nrobibiendo l a ed ficación cenca de M a -
aeras", de encantado-a 'nolndía, dibujada »• 
i base de un motivo arrancado ni romanee» 
ponu.'a 1—-así es de sabroso y efusivo—»I^J 
constituye ca-i toda la compos ic ión , pues sól^ 
er un instant0 se interrumpe su -uíarrollOj 
p a r a dar entrada e i sód ica á otro tox& v$ 
nos reisbado, pero también selecto: el fí*r 
do .«c mantiene siempre en un tono d^ 
timentalidad que agrada, y la contextú a 
nica revela diestra mano y bastante riq-ue» 
de ins trumentac ión . G u s t ó mucho " L a s 01» 
land ras", y se rep i t ió la obra. 
Abc'ardo Bretón estrenó " B a i l e de mun** 
cas", premiaba, como la ante ior, en uno ¡9 
los concur.-os anuales que onrani^a. el Círc'"0 
de Bel las Art^s. "Bai 'e do muñeca-s" es otro 
juguete musical de breves dimensiones, pe' 
amp'iamente orquestada con un mati^ de é 
quisita el g a n ' i a : dos son los temas funfl 
mentale.5, iniciado el primero de ellos, 1 
eran sprit y soltura, por el clarinete, y am* 
bo» son- desenvueltos con primore a dciic»* 
deza. G u s t ó también mucho al púb'ico, 
con sus aplausos impuso la repetición, $ 
nuestro .inicio merecí liVima, pues "Baile de 
n u ñ e c a s " es una obra de concierto muy P*^ 
nv-ta., pese á las exPrnas pretensiones e"" 
que. sin duda, la p l a n e ó su autor. 
Do1 re-^o div p oprama nada liemos de de* 
cir. L a labor de la S i n f ó n i c a , con Bretón * 1 
so frente, fué qn pasmo de prec is ión , s o ^ ̂  
todo en los dos prmeros tiempo,* de la P*1 
t e n t ó l a s i - f o n í a de Dvorark, y en el 1 ^ * 
de Haemlel. to rente de ternura y emocioni 
que liubo de ser biselo entre entusia'^, 
aplausos á todos los e.iccntantcs y «nuy * 
eí-pecial al eminente violinista S r . Frand8» 
que dijo su soZo inimitablemente. 
CALVO SOTELO 
í l l maestro V i l l a no se duerme. Gríin<l<* 
carte'cras anuncian ya la s e r é de seis 
ciertos popularos, que oc'ebra-á la Banda 
d e h e r o í s m o : 
¡Nada de paz? Alemavia dice, que lu-
chará mientras le qtrede'uv hombre. ¡In-
glaterra luchará mientras le quede... un 
francesj 
s i ó n , el a l e m á n W i c l d v o n I l o h e n b u r g . 
—o— 
ROMA 22 . 
co-. E l S r . Soria se o one & c t o . por enten-
Al romperse ias hostilidades, fueron reten.)- der que la Diputac ión no puede formular 
dos 79 bi qnes ingleses que se hallaban en tales noticiones. 
nuertos alemanes, represe.-i.tantee aquél los de P«>r ú l t imo , el KbtetfíQ f r. Soria r ide nnc « A 
E l ^ d i a r i o ^mi-K. T u r q u í a Ta- 172.9 ; towalada;^ Los .buques a ien .ánes «sap^ . t ó b w en l a n i p n t a - i ó n nn local p a r a los ! 0.116 en la P r u ^ : 
itut hace n o t a r que I n g l a t e r r a h a fraca-1 tururon, adoiuás , 45 barcos ingleses (clu *orv-1 inspectores de P r i m e r a enseñanza . « l a s i t u a c i ó n . 
í : in v a n a c o n e s . 
AMSTERDAM 22 . 
D i c e el O r a n C u a r t p l genera l a l e m á n 
o r i e u t á l uo l i a v a n a d o 
F n los programas de e-os conci^rtof 
rav'<n m r primera ver la« cicuienteQ ob 
Preludio del primer acto de Loheng*1*' 
Wainu-r; ¡Soplim.no, de tk;ei¡u»\ -u, 
de la Cas ation, de Mozart; I V sinfonía ^ 
lu, de Mo :d' Ul'on; Melodía y momento J11"'• 
sical. do Scbubert; Vito, danza p a a vio-oB' 
eolio, d. Popo,-; Kapsolia-s on re y fa, LlSt7 
y do los nuestros, una Ra.-so' in de Mnrt^ 
(ir- Vivos; míos tienno= de la ópera Zar'1''0' 
f̂.•; de I n'.noria; T r i a n a (de la suife T-beriaíf 
de A l b é n l z ; la pantomima de La* 
drinns, de Üsandizas -a : uno* tiempos de 
f-uitc Murciana, de Pé cz Casaí , y »n 65 
dio melódico . Je Juste. 
Los (onciertos comenzarán el rróx imo 
tes, 2C, y coiuinuarái i los martes ^'¿^lCÜ . 
i 
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V ] E R N E S ^ 2 2 j n E J ^ O ^ p E ^ 
A las wat' o y cinco, toimitos abrió la se-
s ión el S r . Aparic io , no ha l lándose n ingún 
. jcinistro en el banco azul. 
Se a p r o b ó el a^ta de la ses ión anterior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s eñor ¡MOKA dir ig ió algu-nos mogos al 
ministro de Fomento, aunque no está pre^en-
. tf, las cuales se encarga de t ansmitir el s e ñ o r 
ministro de la Gobernac ión , que en tal mo-
mento oc'u.;.ó su pneMo en el banco azul. 
E l ^eñor SORIANO e x p l i c ó lo ocurrido en 
la reunión de jefes de minorías celebrada para 
acordar que en la se s ión no hubie a megos y 
preguntas, para entrarse, des^-e luego, en la 
discusión del proyecto de ostuadra. 
A n u n c i a el propós i to de los republicanos de 
JK dejar que eíe proyecto pase en una sola 
se s ión , sino que se discutan suficientemente ¡ 
todos los pioblemas que encierra dicho pro-
yecto. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N hace 
constar que él Gobierno quiere que se discuta 
t) proyecto, sin pretender rehuir el examen 
detenido del mismo. 
I_*s subsistencias. 
E l ?eñor N O T T G U E S se o t u p ó de la cues-
t ión de las subsistencias, asegurando qne den-
tro de muy pocp tiempo, dada la ca es l ía , no 
j o d r á n comer pan más qué los que tengan 
BkUcho dinc o. 
A n u n c i ó una interpelac ión sobre el apunto, 
dt-spués de rogar al G o b i é n i o que en dos ó 
tres días adquiera ios datos necesarios de pre-
cios de dos meses, para que pueda contestar 
á la in terpe 'ac ión . 
'El seño O R T E G A G A S S E T p id ió un tur-
no en la interpelaciÓ-o, 
E l s e ñ o r Z O R I T A nes-ó que existiera el 
ccai^aramiento de existencias. 
E l s eñor R O M E O es t imó que los diputados 
y senadores no deben m.'zdarse en esto, por-j 
qne «i no los crucifican lo; cerealistas, los cru-
cificarán los consumido es. 
L o que ocurre es que los agricultores dan i 
el trigo caro, y luego quieren que se haga el 
milasrro •ífe poder comnrar P! T"an barato. 
Rectif icó el señor N O U O U E S . 
E l s eñor coxdé de G A M A Z O defend ió á 
los indnstiinles, qne pr tenden utilizar las cir-
rnnstancias para favorece, sus respectivos ne-
g ó n o s . 
Rectif icó el s e ñ o r R O M E O . 
Hi/-o constar qne si en A r a g ó n , y partien-
larmente en Zaragoza, es tán caros los tri.íros, 
ti •i'e la culpa di1 e.llo el Gobierno, y princi-
pfílmente ol minist o dé Eomento. 
Una parte de! aunuvilo de precio se debe 
id ma! estado di' bis r a r r e t - r a ^ y el aislamien-
to de aquellos pueblos, por lo que á ca.:a eali íz 
de trigo, hav que carirnHe cuatro ó seis pe-
se í •« ; or razón de a rastre. 
E l señor G A R C I A ratificó lo dicho por el 
S r . Rorreo. 
E l señor V T E E A N r E V i A dijo qne l a cues-
t ión que se trataba es mnoho m á s importante 
que cualquiera otra, incluso el proyecto de 
' escuad a. 
E x c i t ó á todos, d i p ú t a l o s y Gobierno, á qu* 
cambien impresiones y se o."up-en con interés 
do la magna cuest ión de subsistencias. 
E l s eñor ministro de la GOTVr,í?NTACTON 
se mostró de ecnen'o con el S r . V i l l a h n e v á , 
cal if írando la cuestión de la? subsistencias co-
mo nacional y patr iót ica , y a g r e g ó que para el 
Parlamento significa á nn honor el tratar de 
ello, f e l i c i t ó al Sr . NMu?ne§ por haber sido 
el (TÍñ;íta.do qu^ trá in á la Cámara e;tc asunto. 
( E l S r . Delgado Barreno r i d i ó la ralabra.) 
Riv tiílrr.ron el señor V I L L A N U E V A v el 
M I N I S T R O . 
E l seño D E L G A D O B A R R E T O rebabó 
para sí ef mér i to de baber sido el primero 
que en la Cámara trató d? la cnestioii de 
subsistencias, exronieni.'o la gravedad de la 
sifuacion y excitando al Gobierno á adoptar 
resoluciones extremas «ob o el caso. 
Tomará parte en la interpe lac ión del señor 
Ko' ignés . 
E l señm- O R T E G A G A S S E T pide datos 
relacionados coa la construcc ión naval. 
O R D E N D E L D I A 
Basas y construcciones navales. 
E l s e ñ o r M A C 1 A c o n t i u u ó su interriiui',ido 
discui so. 
Exai-u.nó lo- diversos tipos de baques y su 
respectiva ap l i cac ión d%feiisiva y ofensiva. 
Ins i s t ió en sus argumentas de la ses ión úl-
tima, referen les á considerar para ¡a defe.isa 
de las co-las más eli aces los submarinos y 
los torpederos que los grandes acoiazadus, 
cuyo coste de consti urcióu es enorme. 
I n g l a l e n a lo c o m p r e n d i ó así cuando v;ó la 
gran cantidad de submarinos que tenía Ale-
m a n i á , ante lo cual se dedicó urgenteientu á 
<onstruir¡o? también , estimando su A r m a d a 
inferior á la germánica , y para mejor de-
fender sus costas de los ataques enemigos. 
Se ocupó de las e.Ncepcionales condiciones 
que deben tener las personas, bajo cuyo man-
do han de marchar los submarinos, y p id ió 
al Gobierno se preocupara de ir preparando 
convenientemente á esos marinos. 
E l s eñor G O N Z A L E Z L L A N A , de la Co-
m i s i ó n , contestó al Sr . Maciá , sosteniendo los 
divei-so-; puntos de vista que constituyen el 
criterio del Gobierno en el proyecto que se 
discute. 
Rectificaron ambos señores . 
E l áeíior P A Y A c o n s u m i ó otro turno sobre 
la totalidad. 
Declaróse ardiente partidario del sistema 
de submarinas, y pro;er:bió casi por comple-
to los grandes acorazados. 
S i Alemania hubiera hecho mayor esfuer-
zo aún en la construcción de submarinos, y 
hubiese abandonado algo la construcr ión de 
grandes acorazados á esta*! horas habría ais-
lado por completo las islas br i tán 'cas . 
S e ñ a l ó las grandes diferenrias qne van 
m a r c á n d o s e en los tiempo?, pop lo qne res-
pecta á las necesidades ofenrivas y defensi-
Tas de las naciones, en re'ación con las ^na-
jes es forzoso modificar los tipos de unidades 
de combate naval. 
Se ocupó de la rehabiVtación del sumer-
gible, y dedicó grande* elogie»* á s ir P c - r j 
fcotii qne ha sido llamado nuevamente al A l -
mirantazgo i n g l é s : marino, qne en el traba-
j o de qne dió lectura el S r . Mac iá , aboga por 
los submarinos -fomo unidades de preferen-
«ia . 
E n este sentido, no puede ser nris Icficien-
te el proyecto del Gobierao que se es tá dis-
cutiendo. 
P r e g u n t ó al mini-tro de M a r i n a cuá les son 
los pro;M'sitos. con respecto al tactor hom-
I'Í'Í?, tan importante en este género de cucs-
tionoí». 
E l señor R U 1 Z D E G R L I A L B A a t a 6 
también el diclamen, habiendo constar MÍO 
e1 provecto del ministro revela, en conjunto 
nn gran esfuerzo: péro es perfectam-ente re-
chazable en sus detalles. 
Dedujo conseenencias de la guerra, contra-
Mas á las que deduce el ministro, y puso em-
peen en mostrar el interés (on qne signe ios 
¡pe dentes navales de la g-uerra, por ,1a obü-
ííacióu piofcaional qiio tiene. 
Tenemos que construir una escuadra muy 
grande, porgue mientras no la tengamos no 
podemos exigir el respeto ajeno ni contar con 
la soberan ía propia. 
Se declaró r. artidario de los grandes acora-
zados, del tipo de los dreadnouglit. 
Se man' fe s tó esp?ranzado de que la opi-
nión que no quer ía Marina de guerra, reaccio-
ne y la pida. A l u d i ó al S r . Castrovido, ex-
presando su creencia de que y a no hará m á s 
( a m p a ñ a contra la mencionada Marina. 
E l señor B A R B E R hizo observaeionnc: al 
dictaminar, 3:endo contestadas por el señor 
dictamen, siendo contestadas por el señor 
R U A N O , de la Comis ión , qne también se 
hizo cargo de las mani fe> íac iones del señor 
Ruiz de Gri ja iba . 
Se dió cuenta del despacho ord'nario, y se 
h v a n t ó la ses ión á las ocho y diez, después 
•le a- robarse varios d ic támenes . 
F I E S T A SOLEMNÍSIMA 
RE/NADO DEL CORAZÓN DE JESÚS EN EL HOGAR 
• ' o- • 
Los marqueses de Torre'aguna consagraron 
ayer su suntuosa mora "'a al Corazón Sai-ra-
t í s imo de J e s ú s , ce lebrándose con taJ motivo 
una bri l lant ís ima cer nionia religiosa. 
L a imagen del Sagrado Corazón era una 
preciosa escnltu a de' e.-cultor Sr . Escudero, 
en mármol de C a r r a r a , L a escnltu a había 
s i ' o colocada sobre un art í s t i co peita-tal, 
adornado ron primorosos encajes y p.efu-
sión de flores natur.iles. 
Bendijo la imagen el exce l en t í s imo é ¡Ins. 
fr ís imo señor Obispo de Madrid-iAh-alá, é 
inmediatamenle, el marqués de l'gemi colo-
cóla sobre un pedestal dorado, Orí el lugar 
er que definitivamente ha de queda . 
E l reverendo padre Mateo Crawley hm) 
uso entonces de la palabra, pronunciando una 
sentida y hermosís ima p lá t i ca , en la que n i -
sal/-ó el amor á J e - ú s . 
Un '-oro compiles'o por las s eñoras de S a " -
fori- y Oñate (D, J«)sé), y s e ñ o itas de Alonso 
Mart ínez , Oñate, ( ¡a l lego. U n z á del Valle y 
S e m p r ú n , Bjecutó varios liinmos. 
A la ceremonia asistieron, entre otras dis-
tinguida? persona,5, las fxce l en t í s imos s e ñ o -
res Nuncio de Su Santidad y Obispo de Ma-
d r i í - A l c a l á ; el auditor de la N-uruiatu a, 
monseñor So lar i : el señor cura párroco de 
San J e r ó n i m o . D. Antonio Ca'vo: el párro-
co de Buitrago, D . Pedro G . Ivópez; el Pro-
vincial d" los Agustinos, revnf ido padre 
Bernardo M a r t í n e z ; e! reverendo padre -losé 
no Calasanz, y el reverendo pad e Mateo 
Crawley. 
Terminada la ceremonia relisiosa, s irv ióse 
á los invitado: ira e sp lénd ido hmch. 
3 T 
K X PÍUCV. 
"Shci'Iock ITolmes erniíT-js J o h n Raffles**, co-
medí,^ p o ü c í i u a , ^II cinco actos, oii'zinal 
do D. L u i s .Milla y I>. T . C ! iraní >ra. 
U n novelón m á s ; una colección de epi.-o-
dios de las series Jof:H iiaffles y $herl»A:k 
JJolmes, á 20 cént imos el cnadi rno, a ína l ja -
müdo: para solaz de la g a l e r í a , que, bonda-
dosa en extremo, perdona los couve iciona-
l isxos é inverosimilitudes de que está pla-
gada la obra—como todas las de este géne-
ro, poique la verdad es (pie s'n e^as dispen-
sas no podrían desarrollarse los esfu endos 
aconterimie.'.tos que ofrecen sus aatore»-—, 
en gracia al agradable ralo que | a-an pre-
senciando cómo el detective e n s a ñ a al la-
drón ó éste ba i la la habilidad del otro: eso 
es la comedia pol ic íaca e-t'-enada anoche en 
el •coliseo de la plaza del Rey. 
Ni pror ni mejor rjiue otras mucha3 de su 
especie, entretuvo al públ 'co á qne ros heñios 
referido, de qm.n alcanzó bastantes aplaiisas 
al final de los cinco actos, n ú r e r o este qne fué 
considerado como exec ivo por otra - arte de 
la i-oncu:rene'a, que no tan complaciente como 
'A ot.a. juzgaba que e:a dema-nada dosis de 
epi-^odos rortento--amf"-te f a n t á - t L o s , para 
sumin i s trara en una so'a s e s ión . 
Esto , no obstante, y á pe ar de los defe^os 
de qne adolece la comedia, creemos ore ha de 
proporcionar algunas bnena« entradas á la 
Em7- '. esa. • orqne no deia de ten#r interés 
parn los aficionados :í esle céncro d r a r á t i c o . 
A la brrminación de la obra, íp'e fué pre-
sentada v d e ^ m r e ñ a d a r-on el lujoso atrezzo 
y mae tr ía con one aeoftnmbra hacerlo la com-
pañ ía que actúa en Príce. fnerón aetamrtdos 
los autores de Fl'frinck Hol/nes contra Jhon 
R a f f l e s — G . P A R D O . 
—o— 
Apeninos concurrentes d? los que oennaban 
las bu ta as nos pidieron rogaramo? á la E m -
presa que es» aciara alguna-s Blas, m e s hay 
algunas tan juntas, que resultan molestas en 
extremo, lo mismo nnra lo- qne q^e^an en 
sus ai=v entos que para los que salea durante 
los entreactos. 
T E A T F O W S L A P I I T X C F S A 
M a ñ a n a domingo, por Ir» farde, se verifi-
cará la 15 representá i s " de la comedia en 
ti es acto«. 'm prosa, ori^i-'-al de l^i Ednsrdo 
Marquina, Uri-n mujrr Poj- la noc^e. en fua-
ción popular, á mitad de pr^^ios, ú l t ima re-
presentac ión de l a Malquerida. 
E l lunes', ev función c o r r e - n o n d í e n t e aJ 
abo"o t!̂  estrenos, beneficio de P . Fernando 
Díaz de Mendoza, con el estreno del d ama 
•Kl hombre ove nf^'nó. 
Se despachan billetes en C o n t a d u r í a para 
e^tas funciones. 
Organizada por el Secretariado Central de 
E s p a ñ a del Reinado del Coiazoii de J e s ú s eu 
el ü o g a i , se celebró ayer ea la Crip ta pa-
rroquial de l a Aimudeiia una solemne na 
lies ía. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a , nufes-
t í o a x a d í s i m o Pieiado celebró eu dicho lem-
If/lo el sanio sacrificio de la Misa, dando en 
ella la Comunión á numeros í s imos fie.es, que 
se acercaron al Divino bauqueie implorando 
del A l t í s i m o la paz de ias naciones. 
Por la tarde, á las cuatro y media, co-
m e n z ó la fitísla pr i iKipal , que f u é un acto 
vei-dade. a.i-enio grandioso. 
E l templo estaba completamente lleno de 
fieles, que de-̂ de dos horas antes de empezar 
la func ión habían empezado á ocupar los 
adíenlos , en su de eo de oder tomar parPe 
en el homenaje públ ico (pie .se 'iba á tniju-
tar á la Keaieza del Sagrado Corazón de 
Je^ús, Key on la socedud y 'en el hogar, por 
el amor. 
Estos cultos de la tarde fueron presididos 
por el exce lent í s imo señor Nuncio de S u San-
tidad, 
l'i,\puo-la (pie fué S, I ) . M . , se rezó el san-
to I\o>ario, y sub ió á la cá tedra sagrada ol 
reverendo padre Maleo Crawley (de los S a -
giad^M Corazones), el apósUd de la consa-
grac ión de los hogaies al Sagrado Corazóu 
de d e s ú s . 
•Eué sn sermón un canto de v iv í s imo amor 
á Nuestro S e ñ o r Jesucristo, Wiíy por til aaior, 
en el hogar y eu la sociedad, y en él hizo 
ver cuáu intenso es este amor de Dios á los 
hombres. 
C o m e n z ó haciendo resaltar la diferencia qne 
existe entre ei amor de Dio* á la? ánge les 
y el a r o r de Dios á los hombres, diferenea 
nacida de que á és tos los ama con miseri-
cr-rdia. 
E n la gloria de todos los seres, s ó l o nos-
otro , los hombres, podremos cantar al Se-
ñor en su misei i'-ord-a. 
H i z o luego un recorrido por los Textos 
Sal tados . • a r a m a 4 r a r e) amor sin l í r i -
tes que Dioa. en su Miserkordia. tiene á los 
hombre1, amor por el qífé .̂ 3 hizo hombie; 
amor por el que qu'«o senruir viviendo ent e 
ios hombres en la E u c a r i s t í a : amor ptíf el 
que sufr ió muerte de cruz; amor, en fin, que 
no sati^rec'-o aún con habernos dado tanto 
como nos dió ffi el Cenácu lo v en el Calva-
rio, nos d o m á s : y c í i n d o las hambres <e 
ol-vidaban de E.I, cuando aonel intenso a^nor 
que de-de la M<̂ sa no: de jó su Cuerpo y «a 
Sa:ngre, y d-^le la C r u z im-doró al Etev.io 
inift-itro p e r d ó n ; cuando tan intenso amar pa-
gi'banlo los hambre» con su ingratitud' r!*,í5 
da >»u Co az m ' ara cononistar el amor dp las 
ha vbres, aún á pe¿ar de los hombres m ?-
roo». 
D e s p u é s ipáso el p a i r e Crawley á tratar 
del acto que se e ^ á celebrando, y dice qne 
es un homenaje públ ico á la líMaleza ue 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo, l \ey en la socie-
dad y en el hogar, por el amor. 
j Que este homenaje se le tributa en la Igle-
sia, oficialmente consagrada, como templo na-
cional de Jesucristo, y que es nota armónica , 
á un solo concio. lo, - o.i los actos a n á l o g o s 
á E l , celebrados on Kío Janeiro, Quito, Bo-
go tá , Buenos Aires, Moulevideo, Santiago 
i de Chile y L i i a . 
I Dice que la plegaria qne hacen en esta 
fiesta los fieles que llenan el templo, es la 
! misma que la que en la misma iglesia hizo 
nn día la licuada Infanta María T e r e - a ; la 
que hizo la popular linfanta Isabel ; la qne 
hacen Sus Majestades Catól cas MM Revés de 
E s p a ñ a , que, de rodillas, é inclinadas a! sne-
; \'j sus frentes coronada-, ante la Hostia Con-
sagrada, dicen á J e s ú s : " S e ñ n t . natía somos 
más que polvo: Tú eres id Rey de E s a ñ a " . 
| Afirma que á esta pleiraria se unen la-< de 
cinco mil rincuenta famitia- e^ -año las . cuyos 
, hoigáreft estám consagrados al Savrado C o r a -
zón, así como las firmas de sus jefes ó cabe-
' zas se hallan en el á lbum puesto á las p i « 
i de la imagen del Sagrado Corazón. Se UPOM, 
i tamb é n , á e f̂a miieslra pleiraria. la de niiMo-
nes de familias ame'¡cana», que al Sagrado 
j (̂ or av '.n han co!!saai a<lo sus hoyares on la"í 
i l íepii lvica-' de la A n ér ica esi añola . qne .boy 
'se iinen á su Ma<lre ante la ímagén de JesAs, 
' conm ofro día se unieron á f i la ante oí B ü a r 
¡ de taragoza, en cuyo templo dejaron sus ban-
1 deras. 
Terminó su «ermrín. fodo fneeo y amar, el 
j reverendo i a l i e Crawley habiendo rjue s 
i fieles, Tn •; ie y en alta voz rezaren el © f e d o , 
amo h a m e " a í e á Cristo. Rey. c o r o te-ti-
r irma del Rey. 
D E I N S T R U O C I O X P U B L I C A 
Real d ó relo dictando reglas sobre l a for-
u-a en que han de verificarse las Exposicio-
nes de Bel las Artes . 
D E FOMENTO 
Reales decretos.—Introduciendo modifica-
ciones en el se; vicio forestal. 
—Refoimando los art ículos 34 y 46 del 
Real decreto de 25 de Octubre de 1907, re-
ferentes á Higiene y Po l i c ía pecuarias. 
—díedf» tando en otra forma los art ícu-
los 17, 18, 19, 50, 57, 61, 66, 08, 69 y el 
anexo tercero, ar l í cu lo único del reglamento 
de 30 de Jul io de 1910, por el que se rige 
la Escuela especial de Ingenieros de Msnás, 
—Jubilando al inspector general de pri-
mera clase del Cuerpo de Ingenieros de C a -
minos. D . Vicente Garcini y Pastor. 
—Di5» oniendo que D. Joaquín Mar ía de 
Castellarnau cese en el cargo de presid "de 
de la J u n t a de Monte-, y en las de vocales, 
'os Sres. D. César de C u llerma y de I.as 
l leras , D. .Tnan C a r - í a Dra<ra, 0. Eederico 
; Laviña , D . Segundo Cuesta y Haro y don 
Enrinne Albániz . 
—MoftiHrhndo presidente del C é n s e l o fo-
restal, á D. Jóaqufn Mar ía de Castellarnau. 
—Aiitori /a"do á la Junta de Obras del 
Puerto, de Almería , para ejecutar por nd-
A las cuatro menos cuarto de la tarde abr ió -
se la ses ión , bajo la presidencia del S r . S a o -
tos Guzraán. 
•Em escaños y tribunas p o q u í s i m a concu-
nencia . 
E n el banco azul se encontraban los minis^ 
tros de Gracia y Just ic ia y Fomento. 
L e y ó s e y ap obóse el acta de la antenoaí 
se - ión . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S , 
E l s e ñ o r G O M E Z L L O M B A R T p i d i ó qu€ 
se traj -ra á la Cámara un sumario instruido 
por la Andipncia de Cádiz. 
E l ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A 
ofrec ió comp'acerle. 
E l señor R O M E R O r i d i ó qne se reparo l a 
carretera de. A l c á z a r á Puerto l .áp;cl ie . 
I E l ministro de F O M E N T O p r o m e t i ó aten-
der el ruego. 
O R D E N D E L DTA 
Se '"uso á di -cus ión el proyecto de ley exi-
mi-ndo de todo immiesto de g andezas y t í -
tulos la creación del marqne-ado de Silvela. 
Los señorea A L L E N D E S A L A ZíAR y mi-
minisfraciHn todas 'as obias del trozo cuarto ! metro fle G R A C I A Y J U S T I C I A dedicaroa 
del prover-tn de prolnnirnción del andén de frases de elogio al difunto S r . Silvela, y pro» 
| costa de ' pvnntp v d»' do oosta y ampl iac ión | pusieron que fuera acepta-o el dictamen por 
ce lamación . 
A s í 'o hizo la Cámara , ! 
del dique-muelle de Poniente. 
Nt ticias varias. E l P R E S I D E N T E p: opuso que se votara 
L o s fum-ionarias de H a c i e i u i a . — U n a Co- ' <->finitiv.a.m<mte^ el dictamen con carácter de 
i nji'¿ioji «le f u t t t i o ñ a r í o s de Hac ieu^a v i s i tó urgo^cia. arordindolo as í el Senado. 
Seguidamente f u é aprobado un dictamen 
oroañ-db una Escue la Normal de Maestros en 
A vi'a. 
E n votación definitiva se aprobaron los s i -
guientes proyectos de ley: . 
Bases nara la de :ecluta.miento y reemplazo'; 
de las tripulaciones de los bnoues de la A r -
mada, y or tamización de reservas navales, y 
Anforizando al ministro de Fomento para 
aj er ta ive eu el Oungre-o a-l Sr. G o a z á . e z 
L'c; a-ia, iJi-iieuu-ü-.e Que tau yionco toui^ ata 
posiD .e, se ponga á d i s c u s i ó n el proje- to Uo 
reorgauiza^iun út\ personal administrat ivo 
dei á i iu j&ie i io oe tiac.eii.u.a. 
Intereses de G l a s t e l l ó n . — L o s mprecentan-
; t€3 de C a s t e l l ó n vioi larun en el C e £ £ i e s o a l 
1 Sr . Dato, e . xpon iénuo . e la g r a v í s i m a s i tua-
mon'o de Te viva y como reparación á la felón por que a t i a v i e s a aquella provincia á 
falta de amor de muchos de nuestros heima-
nos. 
D e s p u é s li'vo lugar la ceremo".ia de reno-
var colectiva rente la consagración de to^as 
las familias en cuyo horrar se había colo-
cado la i r r w e n del Corazón de J e s ú s en el 
Insrar princinal de la -(a'a, 
Y , '"-or ú'^imo. el e^ee'Ant'simo s e ñ o r Nun-
cio de Su Santidad dió á los fieles la bendi-
ción con el S a n t í s i m o . 
T a l fué 'pl s o l e m n í s i m o acto. a.l qne as:s-
t í ó nijíí» <»r"í"vr/»««íft f!p1«e<-?8?ma. one nrevia-
mente invitada, llenaba por competo el tem-
Ü;O: y sat stfocl'o puede e=tar el reverendo a-
dre Craw'^y por el fruto a l a ^ a d a por la 
! pro'-a.'^nda o"e de e-ta devoción viene ha* 
1 c i f -do des'.de hace tres nu^cs en e«ta corte, 
y á la cual s i rv ió de b^c^e el acto avnr ve-
íeVra«o. en el ^ue pnedfj decirse qne «e ha 
drs^edido de sus h^f'Ta^os, pues uno de e í ' o s 
días saldrá ^a.ra "P'ra^cia -oí feryinnte •• ro-
i raírandi ta de la devoc ión al Sagrado Cora-
' zón do J e s ú s . 
. co.D36Cuencía de la ta.ta de ex-i-Oitación de anunciar -r^eva subasta An la concerión ca-
a n a r a n j a . dtóeada d.il t r a n v í a de Vi l larrea l al Grao, 
I Ei] presKIoite del C o á s e j ó e s t l dispuesto f turr iana 
i á ayutiar w n La a v c i ó n del Gcb.en .o ! sola- ¡ elTenta de] desracho ordinario, y se 
| c:enar el conflicto, ofrecienao gestionar a l - , 1( ó j i ó á , . 'm. 
gunos mercados alen-aues, h-olaadeseg y b e -
\ gas, y del Canadu4i é influir con la T r a s - tos' 
¡ a t l á n t i c a para que' algunos de suis barcos 
admitan la mer- :£nc .a en a'-cunes de los 
puertos da C a s t e l l ó n ; reconienaar a rebaja COMPAuIA ANONIMA "MENIEWIO^ f 
fie tar i fas ferroviarias , r a í a fac ia tar el 
consumo interior, y ordenar , d e d e lue-io; 
que se 1 agan aquellas cbiais p ú ^ l c a i s que 
sean posi'b es, para remediar la crisis obrera. 
L o s visitantes sal ieron muy ¿atfcífechos, 
r e u n i é n d e s e nuevan^nte en la S e c c i ó n ter-
E l Conse'o de A-«Tmlníst''aK,lfiii de la C o m -
^añ^a >n^nim.a M E . V G E . ^ O R , en uso de !a» 
f^icuAtades qne ^ concede art. 25, n ú m e -
ro 17 de su3 Es 'a tn tos , h a acordado con-
vocar J n n t a general c h i n a r í a de s e ñ a r e s 
cera, para concretar c u á l e s de las obras aecfonfatas. ea su domtePio social , callo d-e 
p ú b l i c a s son m á s i^pr^cindi -b lea . J a e - . - p f e z o . núm.. 6fi. e n t r é n e l o , el día 15 
de Febrero, ft la*? cinco de la tarde, de-
C i i a d c r o s de 8 a l ¿ , " F o t ó s l c a s . — L a C o m í - bíond..o s e - o ^ a - c i o n i i t a ' . s e ^ ú n el a r -
s i ó n del congreso dae enciende en el pro-I 37 103 Estatutos , denositar en l a 
SBéto de m ec-bre c r i a - e m 3 de í a ' e s p.0. i ^ - l a l , con v e i n t í c u a t n o hors s de a n -
t á s i c a s . se r e u n i r á .os día3 26 y 27 del ac- • r o r lo n-enes. a d í a fijado- para 
ti a l de cuatro á cinco de la tarde, en la ' 1a J"'r-ta- 103 t í t u l o s que les den derecho 4-
S e c c i ó n cegunda del 'Congreso, para oir á i su a^istenc'a. 
los que deseen i n ' o r m a r anie eua acerca | Ma^.Hd. m de E n e r o de 1915. 
de dkibo proy-ecto de ley. E l secretario del Con;e;o de Adimin i s trac tón , 
LOS FUNCION; R OS DE HACIENDA 
H a sido enínsÍ!Í<ti',amente acoirido por los 
funcionarios d d Cuerpo Administrativo de 
Hacienda, el p oyecto presentado á las Cor-
tes por el conde de Bmrallal , normalizando 
dicho Cuerno. 
Todos los emnlendos de M a V i d desfilaron 
aver por el domi ilio dd ministro de H a -
cienda, dejando tarjeta, para testimoniarle sii 
a.írra.decimiento por la reforma que pretendo 
llevar á cabo. 
S i c i r a V ^ r e t e r r a y C d n f a s 
preferida por cuantos l a conocen. 
L o s ascensos en e l generalato. 
Nuevamente ha sido de-mentida en el Mi-
nisterio de l a G-uerra l a combinac ión de man-
dos y ascensos en el generalato, publicada 
estos día? por aljrunos per iódicos . 
Respecto al ascenso del geieral Marina, 
Sábese que ño hay nada hasta ahora que pe;-
mita dar crédi to al rumor. 
E l Santo del Rey . 
P a r a festejar el santo de S. M . el Key, se 
ha •cispuesto, como en años anteriores, qne, 
con carfro al fondo de mat rial de los Cuer-
pos, se ent egue una peseta á los sargentos 
y do- reales á los cabo« y soldado^. 
E l l^'-intí» l).in í 'ar loa . 
Ayer viei*;ó al ministra ;:i m¿i L» HM SU 
aespacho olicial el liilafite Doa Cario*. . v 
F^ab'ardo con el pres'drnte. 
E l presidentj del Consejo despachó ay¿r 
m a ñ a n a ton ¡S. M. 
i 'Jaa.bxu io lucieion los ministros de Fo-
mento é l i j s í ruu ion públ ica . 
E i S r . L a t o , al despachar con el Rey, le 
dió cuenta del dcoale parlamentario y de ios 
leleyramas rec bidos del e.Ntranjeio. 
¡ bu Majestad lu Keina co.uiuua mejo ando 
. de su enlermediíu]. 
Probablemente no se celebrará hasta ma-
ñ a n a el Co.isejo de rñihist ios anunciado {.ara 
hoy, i.ependie-.do esto de que el minu-tro de 
ia Guerra pueda á no abandonar el lecho. 
j De poder as.stir el general E c h a g ü e al 
Con.-ejo, se r c u n i . á lambión la J u n t a de De-
iei i¿a Kacional . 
A p o. ót-ito de la denuncia formulada ante-
! ayer éu el Congroso por el S r . Delgado Barre-
to, referente á 13 e spaño le s que han sido ex-
pulsados del territorio f r a n c é s ^ or aquel Go-
bierno, dijo el Sr . Dato que el ministro de 
Estado se había dir gido en t é i m i n o s cari-
' ñoso* al representante de Franc ia , solicitan* 
\ do le explicara lo ocurrido. 
I E l embajador á esta gest ión ha contestado 
que se c o m u n i c a r á con su Gobiemo para ave-
riguar los hechos. 
E l Sr . Dato, al manifestar e^to á los pe-
riodi.-ta?. les añad 'ó que no había que olvi-
dar el derecho que toda nación tiene en é p o -
ca* norirales pa;a hacer salir del territorio 
nacional á los extranjeros á quieneá ro i-onsi-
' dere conveuiento permitir la e s t a ñ e a. 
En Gobernació,i. 
V I S I T A N D O A L M I N I S T R O 
A y e r m a ñ a n a estuvieron en Gob-rnación' 
á visitar al ministro el pre--'dente de la D ¡ -
, putación provincial de Madrid y el gokenia-
¡ dor de e^ta provincia, quienes iban á hab'ar-
| le del asunto del Hospital provincial, en don-
de só lo debe haber novecientos enfermos y 
hay en la actualidad 1.400. 
De Fomento. 
H A B L A N D O C O N E L M I N I S T R O 
Como de costumbre, nos recibió ayer ma-
ñana el ministro de Fomento, d ic iéndonos 
que ninguna nueva noticia tenía que comu-
nica mos, aparte de su sa t i s facc ión por el 
h a l a g ü e ñ o resulta o de algunas de las obras 
hechas por adminis trac ión durante los seis 
IÍ timos meses, que eoitaron menos que por 
subasta. 
Las obras realizadas ascienden á 300, y 
ahora se empieza á re-oeei el beneficio de lo 
hfc.ho, pues se ha contribuido <á facilitar las 
comunicaciones y ios transportes. 
Los jefes dn las provincias me vienen in -
formando de las obras respectivas, y sus in-
formen me servirán de base para el resto de 
la labor qne p:eparo. 
Al p r ó x i m o Con-ejo d-» ministros l l evaré 
n r Real decreto, adantan 'o algunos servi-
cios de la Direcc ión de Comercio, conforme 
á las disposkiones del nuevo presupuesto. 
Cuent ones de Marina. 
E X E L S E N A D O 
Entre los proyetos ap obados ayer en vo-
tac ión definitiva por el Senado está el de ley 
do FLases para el reclutamiento y reemplazo 
di la Armada. 
Hablando de él, dec ía el general A u ñ ó n 
en uno de las palillos de la lAlta Cámara 
que la Comis ión había aceptado todas las 
enmiendas presentadas, circunatalicia que de-
most aba el poco estudio que la Comis ión ha-
b í a hecho del a unto. 
Hacía notar el general A uñón la particu-
kir emunstancia ce haberse dado dos d ic tá -
tuen s, uno primero, que hacía relación á 
los dos primeros art ículos del p oyecto, y 
otro uiiU tarde, sobre el resto de el. 
'FI general A ' ñón no n a r ^ ' a rrwy conven-
cido de la bondad del proyecto defiinitivaxen-
L- votado. 
A h o r a — ' a ñ a d í a — e s t a m o s esperando que 
venga del Cong eso el proyecto de eícna V a , 
que so discut irá , porque los d ic támenes leí-
dos ayer por c. mini-tro do Marina pasarán, 
pues al fin y al cabo no son otra (osa que 
compensaciones de anteriores olvidos. 
En el Congreso. 
L A S BASCES N A V A L E S " 
E l Tune: intervendrá en el d bate, en nom-
b e del partido demócrata , el S r . Aicalá Z a -
mora, contes tándole por la Comis ión el jo -
i ven •ciputado á Cortes por Puentedoume, don 
Jul io Wais San Mart ín . 
P O R S A N F E R N A N D O 
Los diputados gaditanos conferenciaron 
ayer con el ministro de Marina, p id i éndo 'e 
que en el proyecto de Bases y construcriones 
navales se econoz.a como principal base el 
apostadero de S a n Fernando. 
Zonas neutrales. 
L A r N F O R 3 L \ C I O N 
A y e r m a ñ a n a c o n t i n u ó en el Congreso la 
información oral sobre el pioyccto de zonas 
neutra] eá. 
I n f o r m ó primeramente el S r . Navarro V i -
cente, en nombre de la A g r u p a c i ó n Mercan-
til de Zaragoza, fabr cantes de tejidos asocia-
dp* de A r a g ó n . Sindicato Central de A r a g ó n , 
226 Sindicatos de E s p a ñ a , Federación Patro-
nal de Zaragoza y Fomento del B a j o Ara-
g ó n ; d e s p u é s el Sr . García G i l , en nombre 
de la Sociedad de Amigos del P a í s , de Z a r a -
jgoza; y el Sr . Marracó , por la Industr ia 
conservera. 
Ivos tres se mostraron contrarios a l pTo-
yecto. 
F O I W I U L A D E A R R E G L O 
E n el Congre-o d á b a s e ayer como cosa se-
gura que las corrientes in ciadas para llegar 
á una fórmula que satisfaga á los lepresen-
tantes de todas las regiones, en lo que se 
refiere ú zonas neutrales, marchan por buen 
««mino . 
E - t a impres ión Ih-vaban los diputados ca-
talanes que salieron ayer para Batxelona, de 
donde reg iesarán el próx imo lunes. 
L A S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R I T E N S E 
B a j o la presidencia dol Sr . Molina, cele-
bró anoche ses 'ón públ ica la Sociedad E c o -
nómica Matritense de Amigos del P a í s , para 
tratar del -rroyecto de ley presentado por el 
Gobierno sobre las zonas neufci nle«. 
Hicieron uso de l a palabra los Sres. Prieto, 
Galvo, Checa y Val le jo . todos los <ualas se 
mostraron opuestos á dicho proy-icto de ley, 
por entender que el establecimiento de las 
7,onas neutrales sólo beneficiaría á un limita-
do n ú m e i o de personas, y en en Vo oca-
s ionar ía incalculables perjuicios á todas las 
industrias "spañola--, muy principalmente á. las 
establecidas en el interior. 
Abordaron informar en tal «entido ni do-
b'erno é impedir -ror los Tredios que estén al 
alcance do l a Sociedad, que sean ¡mpláinta-
das en E s p a ñ a las zonaa neutialoi 6 f ran-
cas. 
El "España". 
Oficialmente es tá y a acordado que el aco-
razado Eapaüa no vaya, á la inaugurac ión ofi-
cial del C a ; ¿il de P a n a m á . 
E l Gobiemo consiaera que en las actuales 
circunstancias no debe «o% arar de his costas 
e spaño las ninguno de los elementos de de-
fensa del orden naval, debiendo. »n embar-
Gro, reconocerse que hubiera habido una gran 
«at i s fa ción en poder enviar á aqne'la cere-
monia internacional un bu^ue de loa de aues-
i l r a armada. 
L a s zwn^a» u r b a n a s . — A n t e Ta C o m i s i ó n 
que entiende en el e^tu-dio del proyecto de 
zonas urbanas de las grandes pobl a c i ó n es, 
informaron aver loa Sres. U'reda y Gurioh. 
Da&nuc'ii reunifii-e la C o m i s i ó n , acordan-
do dictamiinar de oocformidad con e l pro-
yecto. 
— > > _ 
V . i i í r . e i ó n . — H o y y m a c a n a , por ser d'as 
í e s t i v o s , no h a b r á sesiones par lameatar ias . 
D e madnigac la , .—El su.bieecr€ta.r!,o de Go-
J u a n G ó m e z - L a n d e r o . 
t í 
' S U M A R I O D E L D I A 2 2 
TTa^ffnf?a.—Peal decreto autorizando a l 
m-nistro de este Departamento para que 
presente á las Cortes un proyecto de ley 
ido Bases reorganizando" el Cuerpo general 
b e r n a c i ó n mani^e -tó esta m a d r u g a i a , qne Adm.'nistvaci^n de Ta Hacienda p ú b l i c a 
el 'niñea ge r e u n i r á en Secciones el Con- c o n - t í t n ^ o por R e a l decreto de 27 de J n -
grero. 
T a m b i é n manifestS que ayer se a c o r d ó 
lio de 1914. 
Pie.-fdencia.- -Bea l decreto nombrando 
prorrogar el debate sobre Ba&es y oc-nstru-c.- ! senador vitalicio á D. J o s é del P r a d o y P a -
ciones navales, porcnie desea intervenir en laclo. 
el mlsBnio el Sr . G-6m.ez Chai s . D pemba el 
subsecretario one el mismo lunes quedará, 
descachado dicho proyecto. 
M a ñ a n a dkwnin-fo se reunfrft Ta Junta 
perimanente contra la t'iberculosis, l a cual 
s e r á presidida F ^ r el miniistro de la Gober-
n a c i ó n . 
E l g - b e r r a ^ o r de Paroe'lora 'e manifes-
taba que hab'a quedado i?oTuciona.da la 
huelga de ígriaTada. por convenio habido 
entre patronos y obreros. 
As imi smo com-unicaba oue iba .normal i -
z á n d o s e la de aprestos de Barce lona . 
^ 
G u e r r a . — P e a T decreto promov'endo a l 
emWeo de general de divi is ión a l de b r l -
ga- .̂a D . J o s é F e r n á n d e z de la Puente y P a -
t r ó n . 
— O t r o í ^ e m áT emnT^r> de general de 
bridada a l coronel de I n f a n t e r í a D . V i c e n -
te Sartihou y de L e r a . 
— O t r o disponiendo cese en el cargo de 
omsejero del Supremo de G u e r r a y M a r i n a 
el c'TT-e'ero togado del Cuerpo J u r í d i c o 
M i ' i t s - D. N i c o Ú s de l a P-efi.g y Cué1iar. 
— O t r o nombrando consejero del Snpre-
P'o de G u e r r a y Marina al - c o n - e í e r o toc-a-
do del 'nuerpo J u r l d c o Mi l i tar á D, R a -
m ó n Paotor y Podr^guez. 
—O-tro con-cediendo l a gran cruz de Ta 
Ordéri M é r i t o mMttaf al auditor gene-
rad de E j é r c i t o D. Franc i sco Cervantes S a -
las. 
\ ar ios . — o t r o nombrando iBPipector de Sanidad. 
P o r el carro que íruiaba J o s é A r r á n , fué • rtitfHut de la tercera r e g ' ó n al inspectoir 
atropellada en la calle d3 Valverde Antonia I imé^loo de. segunda clase D . Francis-co Col l 
Acero Bota. 
S u f r i ó la fraetu a Sel f é m u r derecho. 
—¿Rl carrero de treinta años Melero Gar-
cía f u é atropellado ñ o r el carro que guiaba 
en la plaza de la Cebada. 
y Zanv . 
— O t r o concedan •'•o m/en-ed del H á b i t o de 
C a b a ñ e r o de 1a Or^en Mil i tar de A l o á n t a r a 
& D. Eduard.o Ailmninia Giberto R o v i r a y 
P s ^ c a l del Pp-vil, 
M ? - ' i n a . — R e a l decreto disponiendo q ü e -
P e s u l t ó coa lesiones de p i o m í s t i c o reser-1 de redactado en la forma que se publ ica 
vado. I el párra fo sé j fundo del articulo 25 del R e -
—«La sirviente Fel ic iana Arranz , que ha^e ' gamento del Cuerno J u r í d i c o de l a A r m a -
días d e s p a r e c i ó de casa d- sus amos, V a l - , ^a 17 de N-v.iembre de 188.6. 
: verde, 20, en unión de 1.200 pesetas, perte- _ H - . c i r , ; d a . — R e a l decreto aprobando l a 
* ^„ . -3 j i . • •• I n s t r u c c i ó n provis'onan rar.a l a f o r m a c i ó n , 
.necient.^^ a aquellos ha sido detenida por ,CC)mpro„a<,idn y ^ e r r a c i ó n de Tos Regis -
l id Poucia , ingresando en el Juzgado de ^ fisca:ieg de «ddifiel'-* v solares en la 
, guardia. j parte que Tas de 23 de M a ^ o de-
— F r a n c i s c o Pe'gado Aguado, ebanista, se 190(5 y 29 de Dic iembre de 1910 c o n f í a n ¿ 
i causó lesiones en la mano d e r c h a , trabajan-
do en un taller del paseo de Rosales. 
- E l n iño de diez y nueve meses Carmelo 
E N C V A l i T A P L A N A . -
C O T I Z A C I O X F S D E B O L S A S . A C A -
D E M I A S Y S O C I E D A D E S . T R I B U N A -
L E S . R E L I G I O S A S . E L D I A E X E L 
A V U N T A M ! E X T O. E S P E C T A C U L O S 
P A B A . H O Y . B A N C O D E E S P A Ñ A . 
N O l I C I A S 
eE.te Ministerio. . • . • 
Adminintrajci^n c e n t r a l . ~* 
Crfirdfli y .Tust ic ía .—'Direcc ión geneml de 
F o r r e r o R a n e o , se prodigo graves quemalu- lo;, p . ^ t r o s y del N o t a r í a i o . — R e l a c i ó n de 
as al caer sobre un brasero, en su domiei- ].as re^oluci-ne , r-ob're Notar ado adontadas 
lio. Corredera B a j a , núm. 12. ipor e-te Ministerio en e í mes de Diciembre 
p r ó y i m o pasado 
H^riencXn.—'Dirección eeneraT de1 Tesoro 
ptlblioo y Orden.aciTm general de Pagos de l 
E t a d o . — Á m u n j c í a n d o que esta Diree'-lfin ge-
nerar ha pnosto en c'rcuTacifin Obligacio-
IÍ63 del Tesoro a l portador, emit idas á la fe-
c h ^ 1 del ac tual á venoiimiento 1 de Ju l io 
p r ó j i m o , en Tai?, seréis que se indican, por 
un total de 2 3 7 . ^ 0 . 0 0 0 pesetas. 
. Pánico de E s p a ñ a . — A n u n c i a n d o que l a 
J u n t a feneraT ordinarfa de s e ñ o r e s accio-
ír i s t i é correTnondiente al a ñ o actual se ce -
lebrarA ei dfa 2 de Marzo p r ó x i m o . 
C o b n m a ' - i ó n . — I n s p e c c i ó n general de S a -
nidad exter ior .—Anunciando oue e' d ía 5 
de Febrero p r ó x i m o termina el plazo de tref 
ftiéses fijado para la p r e s e n t a c i í - n do 1**+ 
C o m i t é F e m e n i n o de Higiene P o p u l a r . 
E s t e C o m i t é oeilebrará J u n t a general, 
para l a r e n o v a c i ó n de cargos, el lunes 25, 1 téliíMAa solfcitand* tomar r a r t e en las OT^. 
á las cinco y media de la tarde, ea el Mi -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n . 
Se r 
teucia. 
L a tempe i'atura. 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayef ! 
A las oeno oe ,a m a ñ a n a , c inco. 
A las doce M é m , nueve. 
A las cuatro ae l a tarde, siete. 
Y e m p e r a t u r a m á x i m a , nueve. 
I d e m m í n i m a , cuatro. 
E i b a r ó m e t r o m a r c ó 691 mm. 
T i e m p o variable . 
i pieiones ^ plazas de in^pieictores provinciales 
de F-anidad. 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n general de Obras 
ipUbl lce i» .—Carreteras .—Anrobando l a dis-
t r i b u c i ó n de acoípios de piedra para la con-
s e r v a c i ó n de -carreteras. 
U n homenaje al doctor Cortezo. 
E n breve se c e i e o r a r á en el P a l a c e Ho-
tel un banquete en nonor del doctor Cor-
lezo, r a r a festejar ta vez primera que pre-
siae una s e s i ó n — ! a que h a ce celebrar-e el 
d í a 31—de l a R e a l Academia de Medicina. 
Ademáis se a c u ñ a r á u a a medal la do.nue 
ee p e r p e t ú e el homenaje. 
Lais inscripciones para el banquete y la 
' medadla se r e c i b i r á n en las l i b r e r a s de 
Vi''a"t Moya y F é , y en e l 'Ooleski de Mé-
i dicos. 
L I G A N A C I O N A L 
D E D E F N S A D E L C L E R O 
Se están recibiendo los sufragio© de esta 
d ióces i s 1; a r a la antevotac ión de presidoní i 
O'- la Liga . 
M a ñ a n a 24, por la ta)de, será la últiraj 
recogida del c o r r o, y el 25, á las diez y sei«\ 
comenzará el escrutinio en el domicilio de l< 
Asoc iac ión , siendo el acto p ú b l i c o para to 
'ios ios s eñores socios. 
IJogamos á nuestros suscriptores se 
s i rvan manlfe.stamos las deticicnclas 
que hallen en el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse a u l e » 
l a s nueve ('3 l a m u í i a u a . 
COTIZACIONES D E B O L S A S 
22 l)K E N E K O »K 1915 
« O l ^ A D K M A D U I l ) 
{Fondos piHtltcos; liBtorior i1/, 
Ser ie K, tteDD.OOO|>93»Uáiii>itihi.Uoj<..« 




Emllforoiites i «rioi 
Idem Un da n i ; 
Idem fin itt'.ixi'iio 
Amorti/iililuul "j 
Mum 1 ° / , 
C Unías Hunco lliiml.0 I« •••.•4|»;init, l ! / , . . 
OliliKnclonts: V. C. V. Sriz i, •>' 
£orio<la<l do iüloeli'icidiid •IIKIIU.II.I, > . . . 
Flecirii-lda I do (Jli -.-iUorf, S 
BftofpdHti o. V/.iicarora do :Í*I>«"ÍÍI, *• , . . 
Ünlrtn Ale tir-leiM H<i»:ifÍoI.l, lt*lt 
Arcioiicsdel Banco ilo iísjBatí^ 
I<leiii ilis|taiio-Aiiiot'i<lano 
Jdeüi í1l|iateciirio «lo liüpafia , 
Idem deiiadlila 
l í iem l st»a"ol do (irá lito 
.Idem ("«nt al Mojlc iiio 
Idem Kaituflol dol Ufo l« 11 Pinta 
Compardn Arrendataria do Tal» coa 
S. O. A'/.iicarora do K^iiafía Pruforoiilug, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos llornundo UIIÍMO 
I<lem I> iro-I'ainnora. ' 
Unión Alroliolcra K-iitañola, S ' o \ 
Idfhi Itésliiora Kspalola, >' ' 
Idem lispaRola do iSxi*l04tvas " 
A y a n t a i n l e n t n d s SI»I f t I , 
Emp.i t68 Olilliraoioiioi t u > una. . . • 
|d«ni |>or tKiiltaii • 
ÍdomoxiMopiacioiiesIntei'ior (téui'ld., en el eiuair-lie 
l í U i n D e . i . i i , / Ohras Villa Walrl l 
















































































C A M B I O S S O B R E P I C A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , cheque, 100,85, 80 y 75 ; Londres , 
C h e q u ^ 25 .32; Ber'.fn, 000 ,00 . 
B O I J S A 3>E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 7 3 , 1 0 ; Amort lzable 
5 por 10KK 9 5 ; Nortes, 6 7 ; Al icantes , 68 ,75 ; 
Orenses, 15 ; Andaluices, 000 ,00 . 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 8 4 , 1 0 ; F r a n c é s , 7 3 , 3 5 ; F e r r o -
carr i l e s : Norte de E s p a ñ a , SS-O; Al icantes , 
340 ; R í o t i n t o , 1.470; C r é d i t Lyonnai s , 
1.116; Bancos : Nac ional ¿ e M é j i c o 3i95; 
L o n d r e s y M é j i c o , 2 4 5 ; C e n t r a l l í l e j i ca -
no, 000 ,00 . 
B O L S A D E C H I L E 
¡Banco.5: de Chi le , 1 7 1 ; E s p a ñ o l de C h i -
lle, 1 2 1 . 
— • 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
Coutro de Defensa Social . 
iMañana, á las -cinco de l a tarde, se ce-
l e b r a r á en este Centro una velada recrea-
t iva , que h a organizado la C a j a dotal de 
l a parroquia, de San S e b a s t i á n , para sodem-
nisar la tercera d i s t r i b u c i ó n de la¿ primas 
y premios que e i tablece e l Reglamento. 
Ateneo d© MadHd. 
¡Don E l i a s T o r m o y M o n z ó d a r á esta tar-
de, y mañiana, en e l Ateneo^ dos conferen-
cias sobre el tema " L o s d i s c í p u l o s eispa-
ñ o l e s de Leonardo de V i n c i " , con proyec-
ciones. 
E s t a s conferencias son de las organiza-
das por la s e c c i ó n de Artes p l á s t i c a s , para 
el presente curso. 
S«>ciedad E c o n ó m i c a Matritense. 
EH p r ó x i m o s á b a d o d í a 30 del actual , á 
las seis y media de la tarde, dará una 
conferencia el Sr . Galvo , en el domicilio 
de l a Sociedad E c o n ó m i c a Matritense. 
D i s e r t a r á sobre e l tema " L a reorganiza-
c i ó n de E s p a ñ a " . ^ 
Solwe l a onuiunielad de bienes. 
Ante la S a l a primea-a del T r i b u n a l S u -
premo se viió aye-r un recurso de c a s a c i ó n 
por i n f r a c c i ó n de ley proced-ente de la A u -
diencia de Albacete, en autos que se s i -
guieron en el Juzgado de C u e n c a sobre 
comunida'd de bienes. 
Don J o s é Jouve y D . L u i a Melero p o s e í a n j 
en C u e n c a utaa casa en comunidad, y el i 
primero e n t a b l ó demanda sobre c e s a c i ó n de ! 
d icha comunidad. Durante l a itranvitación | 
del pleito el demandado v e n d i ó s u derecho ; 
por doiiumento privado á D. Franc i s co C a n - i 
dé la , que i n s c r i b i ó su parte de casa en el ¡ 
Regis tro de la Propiedad, mediante expe- j 
dien'te poseisorio. 
Obtenida eentencia firme por e l S r . J o u -
ve, de acuerdo con su pretcoasión, y oe'e- | 
brada l a vewta de l inmueble en ipUblica | 
subasta , e l propio S r . Jouve a d q u k i ó la 
totalidad de l dominio, entablando segmida-
mentte otra r e o l a m a c i ó n ccnj j ia ' D. F r a n -
ciocio Cande la pidiendo que se declarase la 
nul idad 'de l a i n s o r i p c i ó n hecha c»n; v i r t u d 
de la inforn'.aciSn poseporia, ilo cua l f u é 
acordado en dos instaincias. 
C o n t r a l a sentencia en a -pe lac l ío . p r o m o -
v i ó e l Sr . Cande la e l r e c u r s o de o a i - a c i ó n , 
que ayer d e f e n d i ó e l Sr . D . A r t u r o Ballcis-
teros , op 'Ciniéudose al .'r.ism.o en u n b r i l l a n i e 
i a f o r m e e l Sr . M a r t í n e z A c a c i o ( D . J o s é ) . 
L i cenc iado Vargui l las . 
R E L I G I O S A S 
. D I A 2 3 . — S A B A D O 
( E s fiesta de precepto en el Arzobis-pado 
de Toledo.) 
San Ildefonso. Arzobispo de Toledo; S a n 
Clemente. Obispo y m á r t i r ; San R a i m u n d o 
de P e ñ a f o r t . •confesor, y Santa E m e r e n c i a n a , 
virgen y m á r t i r . 
L a Mi-sa y Oficio divino son de San IMíé-
fon'so, con rito doble de pr imera clase con 
octava y color blanco. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : S a g r a d a 
F a m i l i a . 
Corte do M a r í a , — D e l a Soledad, &a la C a -
tedral , San Marcos, l a Palonea y Ca la travas 
ó de l a C o n c e p c i ó n en las Oomendadorais de 
Santiago. 
Cuai-enta H o r a s . — P a r r o q u i a d© S a n I l -
defonso. 
S a n t a Ig les ia C a t e d r a l . — A las ocho, Misa 
de C o m u n i ó n «m e l a l tar del C o r a z ó n de 
Mar ía . 
E n c a m a c i ó n . — A laa diez. Misa cantada. 
Ig les ia de Nuestra S e ñ o r a de la Conso-
l a c i ó n . — P o r la tarde, á das seis. Salve so-
lemne y plegaria . 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — A lats ocho, 
M'ra de C o m o m i ó n ipara Jas H i j a s de la 
Madre del A m o r Hermoso. 
Rel ig iosas de G ó n g o r a . - — C o n t i n ú a el 
E j e r c i c i o d « los S á b a d o s E u c a r í s t l c o s de l a 
Adorad6<n Reparadora . A las s iete y media. 
Misa cantada con S. D . M. manifiesto, y 
por l a tarde, á Ijas cinco, Dsbaicdón, Rosar io , 
L r t a n í a . Salve y B ierc ic io E u c a r í s t k o d i r i -
g i d o por e l S r . Mar ina , B e n d i c i ó n y R e -
serva. 
Rel ig iosas del Corpus C b r i s t i . — ' C o n t i n ú a 
la Novena á N u e s t r a S e ñ o r a de las T r i b u -
laciones y Paz I n t e r i o r , p red icando , á las 
c u a t r o y med ia , un Pad re Esco lap io . 
Brsñ fUloforneo (Coaronta Hora4*) .—Fies ta 
á feani Ild-efom-o. A la» ocho, Mim de C o m u -
n i ó n ; á las d iez y i \ d i a . M i s a s o l e m n e 
con s e r m ó n , que p r e d i c a r á D . J o s é S u á r e z 
F a u r a , y p o r üa l a r d e , á las c inco , c o n t i n ú a 
l a Novena , p r e d i c a n d o e l i n d i c a d o s e ñ o r 




iódico se p u h l í e a con censura ecle-
. L A S E S I O N D E A Y E R 
A las once y cuarto de l a m a ñ a n a de ayer 
r e u n i ó s e en ses ión el Concejo m a d r i l e ñ o , ba jo 
l a presidencia del alcalde, S:\ Pras t . 
E l Sr . G a r c í a C o r t é s l i i : :o var ias observa-
ciones á una m o c i ó n do l a A l c a l d í a - p r e s i d e n -
cia, en la que se p r o p o n í a l a a p r o b a c i ó n dol 
c r é d i t o consignado pa ra gastos del Campa-
mento de d e s i n f e e d ó n . 
C o n t e s t ó l e e l alcalde, y f u é aprobada l a mo-
ción . 
Despacho de oficio. 
S in discus ión fue on aprobados los abantos 
del despacho de oñeio . 
Voto do gracias. 
A propuesta del S r . Blanco Parrondo, acor-
dóse dar un voto de gracias al arquitecto se-
ñ o r Be l l ido , autor del proyecto de restaura-
ción de la l lamada casa de 'Cisneros. 
O i d c n dstíl d í a . 
S in d n ns ión fueron aprobados los asuntes 
t á m n i t s de r e l a t ivo i n t e r é s . 
T a m b i é n Sé concedieron varias licencias pa-
ta cons t fuec ión de casas y aper turas de es-
tablecimientos. 
I*roiposiclon©s. 
Fueron p r o s e é a das las siguiente1?: 
U n a del Sr . Blanco Pa r rondo pa ra el eeT 
tr .blocimiento de una vaque í a modelo en el 
Cplegio de Nues t ra S e ñ o r a de l a Pa loma pa-
r a oi servicio de és te y p a r á el de Puor ieul -
t u r a . 
O t r a del Sr . Sampcr io , para la urbaniza-
ción de l a calle del P ina r , caTnino a ' to de 
• C h a m a r t í n , hasta el paseo de Konda , y 
O t r a del Sr . P.. l l i d o , p a r a que se adopten 
les necesarias disposiciones, á fin de que se 
emitan los informes por los arquitectos mu-
n inpa lps en los expedientes de c o n s t r u c c i ó n , 
en t iemjio hábi l para evi tar la a p l i c a c i ó n del 
a r t í c u l o C84 de las O.-denanzas municipales . 
Ruegos y preguntas. 
Ed Sr. A ñ ó n f o r m u l ó un ruego sobro 
el mal estado en que se encuentra l a calle 
de A lbu rque rque , c o n t e s t á n d o l e el alea'lde. 
A las doce en pun to se l e v a n t ó l a s e á ó n . 
R E A L . — N o hay f u n c i ó n . 
E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n 9'2." de a b o n o ) . — 
A las diez, E, i alcalde de Za lamea . 
A las c inco ( f u n c i ó n p o p u l a r ) > A b e n - H u -
m e y a . * • • • 
C O M E D I A . — A las diez ( f u n c i ó n poj»». 
l a r ) , L o s vecinos y E l tren r á p i d o . 
A las c inco . B l tren x'ápido y Los v e o i n o » 
P R I N i C S ü S A . — ( M o d a ) . — A la« diez. Una 
mujer . 
A las cinco ( f u n c i ó n especial, íl preclot 
especia les ) . U n a mujer . 
L A R A . — A las cois (doble, especial ) , 
E l amo (tros actos) y Pas tora Imperio ,— 
las nueve y media ( s enc i l l a ) . L a just ic ia 
de Aücmi'dtóbar (estreno)^—^A las dieK- y 
media (doble «ispecia1.), A la moderna ( d o i 
actos, reestreno) y Pas tora Imperio. 
Z A R Z U E L A . — A las cinco y med-la, Ma-
ruxa y L a s e ñ o r i t a N i n í . — A lao nueve y 
media (beneficio del maestro F a l l a ) , L o s 
cadetes de la R e i n a , canciones originales 
dol maestro F a l l a , por L u i s » Vo'.a y L a 
vida breve. 
A P O L O . — A las seis (doble) , E l , a m l g » 
í.lelquiadciB y E l ent ierro de la sardina .—. 
A 'as nuove y tres cuartos ( s enc i l l a ) . E l ! 
entierro de la sardin-a.—A las diez y t m s 
cuartos ( s enc i l l a ) . Aventuras de Max y Mi -
no ó ¡ Q u é t o n t o s i-on les s a b i o s ! — A las on-
ce y tres cuarto-s ( s enc i l l a ) , E l ent ierro d« 
la sardina. 
PRiIOE.—A las nueve y (tres c u a r t e é , 
Shier'ock Holmes contra J o h n Raffles (c in-
co ac tos ) . 
A las cuatro y tro? cuartos, Sherlock 
Holmes contra J o h n Rafflos. 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y media 
( f u n c i ó n en tera ) , L o s í d o l o s (dos actoO y 
F ú c a r X X I ( d o s - a c t o s ) . — A las diez y me-
dia (dob le ) , L o s Idolos (dos ac tos ) . 
C O M I C O . — A las sei5 (dob le ) . L a sobri-
na del c u r a (dos a c t o s ) . — A las nueve y 
media ( s enc i l l a ) . E l nuevo servidor é Idea l 
INrmeTo.—A las once (dob'e) , L a sobr ina 
del c u r a (dois ac tos ) , 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 16 y 18, 
y G-eneral C a s t a ñ a s , 6; t e l é f o n o 5 . 1 0 9 ) . — 
C i n e m a de m o d a . — A las cinco y á lag dfeu, 
senci l la .—Todos los d í a s , estrenos.—"Per-
s e c u c i ó n en el a ire" , " L o s dramas de los 
ce'os'' y otras. \ 
BMPHK.NTA: riZAKRO, 1*. 
d é ! h í g a d o ó de los intes t inos? P o r l a m a ñ a n a , a l levantarse, ¿ t i e n e usted mal gusto ó aguas de boca? ¿ N o t iene usted apetito y le 
causan repugnancia ciertos al'mentois? D e s p u é s de las comidas, ¿ t i e n e usted dolor ó peladez de cabeza, somno' . en :^ eructos, ple-
nitud y pesadez de e s t ó m a g o , acidez, v é r t i g o s , h incha&ón, desvanecimientos, s o f o c a c i ó n , palpitaciones, n á u s e a s , "'ndigestiohec, 
v ó m i t o s ó jaquecas? ¿ T i e n e usted dolor de estSmago, dolor d-e vientre ó dolores en i a espalda? ¿ T i e n e usted d i a r r e a ó e s t r e ñ i -
miento? ¿Se le pone con frecuencia la garganta r r i t a d a , la boca seca ó el aliento f é t i d o ? ¿ S i e n t e usted malestar general, de-
caimiento ó ineptitud para el t rabajo? ¿ T i e n e usted iniTomnios ó pesadil las? ¿ E s t á usted triste, nervioso y m e l a n c ó l i c o , s in que 
nada le divierta ni le a n i m e ? E s porque su es tómtago e s t á enifermo, porque funciona m a l y digiere poor. B l C A S T R O L M I R E T , 
digestivo de g r a n potencia, a n t i g a s t r á l g l c o eficaz, t ó n i c o y desinfectante de las v í a s digestivas y r á p i d o deiscongestonador de 
la mucosa gastro-intest inal , normal i za las funciones del aparato digestivo y a l iv ia y c u r a pronto y bien sus enfermedades pop 
rebeldes \j ant iguas que sesoi. Con su uso se d i g e r e n con facil idad y s in molestias los al imentos, p o n i é n d o l o s en condiciones de 
ser bien absorbidos y asimilados por el organismo; e l cual , on consecuencia, se nutre bien recuperando e l vigor que á causa de 
digestioncfi defectuo-ais hubiese perdido. Ensa ie usted un fruaco y se c o n v e n c e r á de sus maravi l losos efecto;. P ida y ex i ja precl ia--
mearte el G A S T R O L M I R E T en las principales farmacias y rechace icualquier otro producto ó i m i t a c i ó n que se le ofrezca eta sti 
lugar. A cada frasco a c o m p a ñ a un l ibrito muy interesante para los enfermos del e s t ó m a g o é iatestLnois, que remito t a m b i é n grat is 
por correo .á quien lo pida. *-T' • 
D E V E IM X A E ¡Sí " T O D A S F» A R X E S 
ATA L I O K I I R E T , F A R M A C É U T I C O . V E R D I , 6 8 . B A R C E L O N A C E S 
C a l o r í f e r o s 
de petróleo^ modernos, ex-
clusivos de' esta Casa . C a -
l ienta pies, cal ienta manos, 
calentadores de todas c l a -
ees. F i ' t r o s para agua. 
Utensi l ios de cocina. A j u a r 
de casa, e x t e n s í s i m o . U n i -
camente C a s a M a r í n , 12, 
plaza Herradores , 12, es-
qu ina á San F e l i p e Ner i . 
R S ? Ó \ DOMINGUEZ 
Anuncios: M A D E R A , 14 
FABRICA CERERÍA Y LIBRERÍA RELIGIOSA DE SAN S E B STiAN 
S A O R T ! Z A R A 
ATOCHA, 53 y 55. TELÉFONO 2.706,-MADFID 
E l a b o r a c i ó n completa y esmerada eo todo lo concerniente a l ramo de Cerer ía , 
Completo y variado surtido en Devocionarios , estampas, rosarios y d e m á s 
objetos Religiosos. Semanas Santas en l a t í n , conformo a l ú l t i m o decreto de 
Su Santidad, 
Selecto surtido en estampas, rosario? y devocionarios blancos para P r i m e r a s 
Comuniones . 
E s t a casa t r a b a j a con especial i n t e r é s los objetos y a r t í c u l o s propios pera 
Catequesi0 
Acreditados tal leres de] e s s j R a r 
V I C E N T E T E 
Imágenes, Altaros y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada PII SOS mirltiples en-
caraos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p s i t i a ^ H ^ , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
S O C I E D A 
SEDERlA.- iMAGENES.-TAPI ERÍA.-METALES 
HIJOS de M. GARIN Casa ^ * \ T 
• y premiada coa V E 
L a C o m p a ñ í a 
m e r c i a 
e r a 
T E RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
OHCenGIfl: Paz, 5.-!ííílDe¡3: íHayjr, 31 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto 1.1 elocuentísima 
^ conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
C * La conferencia ha sido ampliada por su antor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia, 
¡ r Este interesante folleto se halla do venta en el kiosco de EL DEBATÍ (calle de Alca-
•S1 lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
D E E S P A Ñ A 
Admit i rá por todo el cor ient3 mes de Enero so-
Ucitu<ies para ¡a d e s i g n a d ó n de V I A J A N T E S Y 
R E P R E S E N T A N T E S profe ionales en todas las 
poblaciones de E s j a ñ a , posesiones d11 A f r i c a é I s -
las Baleares y Canarias p a r a la venta de los pro-
•Guctoá que en breve suminist a i á u al mercado sus 
B I L B A O 
Í Á B E I C A 3 U\ E A R A C A L D J Y G E S T A D 
Lingote al cok de ffdklad su-
périór para fundiciones y hor-
nos Mcrtín-Sienicns. 
Aceros Rcssenior y Siemens-
M&'^tin on las dimensiones usua-
les para el conicrcio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phocnixó Broc^ .jara 
íianvias éléciricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones da vi las arma-
das para puentes y edificios. 
Fabí icación especial ti 
lata. 
d b i s y B a n o s galvanizados. 
Lataría para lúbricas de con-
servas. 









} i ms. 
L i c o r e r í a . 
Dir ig irse , indicando q u é casas y a r t í c u l o s 
r e p r e s é n t a n s e , con informes y amplios detalle* á 
¡ii m u 
P O R T I C O S X I F R E 
B A R C E L O N A : Apai tado Correos 220 . 
l , \ P R O V U r E X C I A de 
\\ Dios, e l U'iuuio tic < Oii>« 
n i » y la g u e r r a e u i ^ e a . 
(Notable p r o f e c í a . ) C o a 
l icencia ecles. P r . : 30 cts. 
Líibrería M. E c h e v e r r í a , 
Paz. 6, Madrid, 
j E l autor, harto de leeT 
i y o ír discursos sobre la 
guerra, d e v o l v e r á el pre-
cio del folleto, s i no ss 
cumple lo que en ó i 89 
dice. 
J . D O M I N G U E Z 
Annnrios . P l a z a Matute, 8, 
G A F A S Y I E ^ T E S 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
A N T I G U A C A S A 
V A R A Y L O P E Z ! 
5, PRINCÍPE, 5 
t 
m \ m T O D A L A e ü R n s s P í j n D E SE R E C I B E N 
En la 
calle de Pizarro, n ú -
mero .14, hasta las 
tres de la mañafía 
A C T I V O 
3 S T U A C I O N I 
3 
Oro en C a j a . 
2 2 E n e r o 1015. 16 E n e r o 1915. 
2 2 E n e r o 1915. 16 E n o r o 1915. Pesetas. Pesetas. 
Del Tesoro 
Del Banco 
íons![¡naé8 paia pa;o di derechos i'. AJuana... 
548 .795 ,61 
580 .571 .202 ,13 
4.824,26 
553 .445 ,61 
580.457.68 ' . ,13 
4.824,26 
Corresponsales y agencias «leí Banco c a el extranjero 
Del Tesoro. 
De i Banco. 
41.062.370,7-5 
98 .030.895,05 
42 .589 .532 ,55 
97 .971 .267 ,56 
P l a t a 
Bronce por cuenta de la Hac ienda , 
Efec tos á. cobrar en e l d í a 
Antic ipo a l Tesoro p ú b l i c o , iey de 14 de J u l i o de 1 8 9 1 . 
P a g a r é s del Tesoro, ley d© 2 de Agosto de 18 99 
Descuentos. . 
P ó l i z a s de cuentas de c r é d i t o . 
C r é d i t o s disponibles 
226 .116 .895 ,97 
78 .734 .567 ,92 
226.64)0.395,97 i 
77.476 .628 ,03 \ 
422 .587 .788 ,36 ) 
234 .262 .487 ,75 \ 
P ó l i z a s de c r é d i t o s con g a r a n t í a . 415 .718 .478 ,42 
C r é d i t o s disponibles 230.9 96.738,09 
P a g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
Otros efectos en C a r t e r a 
Corresponsaleb en e l R e i n o 
Deuda perpetua interior a l 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
Acciones dt l Banco de E s t a d o de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro p ú b l i c o , o r o . . . 
í e & o r o p ú b l i c o ; su cuenta corriente, plata 
R A 3 I V O 
581.124.C221 
139 .093 .265 ,81 
715.968.443.70 
3.222.449,35 






. 18 .883 .197 ,51 
5 .105.121,98 
22 .800 .982 ,30 
344 .431 .519 ,26 
25 .197 .000 
10.500.000 ' 
1 .154.625 
13 .560 .391 ,07 
1.9106.430,72 
102.294.296,52 
2 .978 .952.007,28 
C a p i t a l del Banco 
F o n d o de reatrva 
Bi l le tes en circuiaci i iu 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cv.entas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana , 
d e p ó s i t o s en efectivo 
. P o r pago de intereses de Deuda perpetua in ter ior . . . 
[ P o r pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Deuda a m o r -
) tizable al 4 por ICO 
4B8ffl pfib'ito . , . Por pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Obligaciones 
i sobre la renta de Adu anas 
( P o r pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta c o n ¡ e n t e , oro ..*.*.'.. 
teems íe tonlrite. P a r a pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos intereses y otras obligaciones á pagar....".". 
•IBaatilS y péididas. Real izadas 
Diversas cuentas € 
15 0.000.00t9i 
22 .000 .000 
1.9i85.806.875 






219 .746 ,59 
8 .315.598.30 
35 .201 .998 ,79 





140 .560 .800 ,11 
712 .978 .114 ,63 
3 .201.902,09 
2 .838 .549 ,02 
150 .000 .000 
l idO.000.000 . 
414 .194 .379 ,29 
149 . r$ i3 .767 ,94 
188 .325 .300 ,61 
18 .921 .508 ,52 
5.113.793,35 
22 .388.595,88 
344 .431 .519 ,26 





108 .548 .570 .42 
34, MAYOR, 34 ss 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MÜESTiiAS 
TELÉFONO 3794 
Dentro de esta S e c c i ó n publ icaremos a n u n c i o s c a y a e x t e n s i ó n no sea superior á 
30 palabras. Su precio es ei de 5 c é n t i m o s por palabra . E n esta S e c c i ó n t e n d r á ca-
bida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gra tu i ta para las demandas de trabajo s i los a n u n -
cios no son de m á s de 10 palabras, pagatndo cada dos palabras que excedan de esto 
n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que los ni i smos interesados den personalmente la or-
den de public idad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . < 
P A R A E L COLTíl 
1MAC¡E.\EÍ5. Pasos, Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
FRUTALES DE ARAGON 
en Daroca (Aragón) . Arboles frutales y d> atlorno. rosales, etc. Pidan 
t a; alojos á su aaministrador en Daroca, y A!ca!a, 3 >, 2.°, Madrid. 
V E L A S D E ^ < : E W A 
díiOC0l_ÁTES 
QUINTIN RÜIZ-DE GAÜNA 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
S E Ñ O R I T A mecanogra-i S E Ñ O R A viuda, fie»«« 
í l s ta , desea c o l o c a c i ó n mo- a c o m p a ü a r s e ñ o r a O uinos 
desta J e s ú s del Val le . 21, ó cuidar de casa T a ^ b i ó a 
c a t á l o g o s . Secundlno C a - W i C - S i i A J TRASAJ3 P a i p a i . ^ c e p i a n a p o r t e r í a , p u e » 
sas. R i e r a de San J u a n J J O V E . \ , buena Letra.1 ^ , ltl,ene "n M j o mayor do 
13, segundo. Barce lona .""' ^esea c o l o c a c i ó n boras no: ^ ^ ^ ^ T l o l t ^ V l * f^**0' 
che. C é d u l a 7 .744. | "f io I c ó n S e a . t ^ t ^ ^ J ^ L 
S E . Ñ O R I T A inglesa, c o n i t í n 33 . 4-
4riT4fi; r - í m r n . v T - n ' exce'€nte3 re. / .rencias da- r 7 T ~ 7, recursos, venmo pr 
A G U A S D E C O R A T E leccio3neS v a c o m n a ñ a - 1 J t ) 1 E : N . P o é t i c o cuidar cias, desea s e c r e t a r í a 
'omendadas por los m ó - enfermos, o f r é c e s e . R e í e . t i cu lar ó i n s p e c c i ó n 
Rr< 61 < ^ ^ | n ! f ^ J a r - g i o . ayudarse c a r e r a . 
N « E l Morte: i ^ E ^ c u i d a d e n - i ' " ' ^ g ^ a r r a l . 22, p o r t e l 
J O V E N estudlaato, sitt 
recursos, ve ido rovin-
par-
colo* 
C O ^ t P R E  
r e " de m a ñ a n a domingo. 
Viene g ü e n o . 5 céntimoi-.. 
d i ñ e s , 22 , p o r t e r í a . 
O F R E C E S E h a b i t a c i ó n 
para sacerdote, casa tran-i " R O F E S O R de canto, 
qui la . S a n Ó p r o p i o , 7, 2." teil0r italiano, da leccio-
cuidar en 
fermo, enfermero Padres S E S O R 1 T A , o f r é c e s e 
Camilos , vascongado. J a r - ' i m a áQ gobierno. ^LisLa de 
Correos, postal 450. 
J O V E N , aprobado sia 
plaza P o l i c í a , sabiendo a l -











264 .750 ,99 
219 .746 ,59 
9 .597.818,14 
35 .206.824.29 
451 .855 ,14 
51.595.554,8.5 
10 .479 .346 ,72 
52 .288 .836 ,52 
L o s que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a d o 
M A R r X E L U I , dentista, 
precios e c o n ó m i c o s . H o r -
taleza, 14. 
P R c n r a a r k i t * A*. m e c a n o g r a f í a , desea c o l ó -
I R O H E S O R A de f r a n - c a escritorio ú o tra 
ees. Lecc iones á domicilio. , 
nes á cambio de hosue- Honorarios m ó d i c o s . Se- * ^ w P ' ^ T ' ^ c a s » 
daje. Razfin: A d m i n i s t r a - ! r r a n o , 80, bajo, interior j f * 1 ^ ^ ^ 
c ión D E B A T E . ¡ d e r e c h a . , f e r e n c l a 8 t L,s tat ^ m 
P R O P E S O R f r a n c é s , ! C A B A L L E R O desea co-
p r á c t i c o , o f r é c e s e . C o r r e - l o c a c i ó n , por modesta qu© E M P L E A D O Estado, l a -
dera A l t a , 25, duplicado, sea. Ve lard© 12 . segundo ;m^<>1rable8 r e f e r e n c i a í 
F A B R I C A de campanas DrinCinal ; e n t ^ . ^ izquierda ao''lcita a ó m i n i s t r a c i o n e a . 
D E L O R D 
F a n t a s í a sobre la guerra europea, deben apresurar 
sus pedidos d i r i g i é n d o s e a l administrador de E L D E -
i B A T E , ó al kiosco del mismo g P E S E f A k S 
diario, j enviando su importe, , , ,, , m 
con T R E I N T A C E N T I M O S para 
y relojes p ú b l i c o s de ios 
Hi jos de Ignacio Llorfia. A B O G A D O solicita ocu-
Portal á© Urb ina . 2 , V i - ; p a c i ó n en N o t a r í a , bufe-
te Reg'stro . Encomienda . 
1 ¿ . pr inc ipal . 
toria. 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara -
ge. Sociedad Exce l s ior . A l . 
"arez d© Baena , 5. 
C O C I N E R A con infer . 
mes. o f r é c e s e . M o r a t í n , 33, 
cuarto. 
L i s t a Correos, c é d u l a iiü« 
S E Ñ O R . ! , buenos infor- mero 15.498. 
mes, s© ofrece c o m p a ñ í a 
ó d irecc ión en casa ca tó l l - n f i3.1"011'1, dist ingu'da. 
ca. Costani l la Desampara- Prfctlca en labores, d é s e » 
dos. 3. bajo derecha. ^ l o c a r s e . Inmejorables in-i 
— ' — « _ _ formes. A l c a l á , 9, L a Pa-^ 
J O V E N empleado, o f r é - i r i s i é n . 
cese horas tarde, «cobra-
A G U A S D E C O R C O N T E , 
recomendadas por los n-.é- mautenida. C é d u l a 
d k o s contra las arenil las . 
O F R E C E S E s e ñ o r a co- , 
ser á domicilio. U n a P e J f l u í a 3 7 . 9 8 9 . 
üor . secretario. L i s t a , c é - 1 , , B F E ^ A ^ c i ñ e r a , s » -
: hiendo francesa, reposte-
Iría, y doncella o f r é c e o s » 
13 .717 . 
D E L I N E A N T E , mane- Informes: A y a i a . 57. 
jando toda clase de Ins- | 
el certificado. 
3 B E 
G R A N surtido en b a ñ o s . O F R E C I O S E para 
lavabos, vaterclosets. c a - | p a ñ a r s e ñ o r a ó señor i 
lentadores, etc.. etc. Tu- !g i€rp9 g. 
h e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
^ Q m . trumentos. o f r é c e s e . b u e - l 4 ^ X T R O P O P U L A » ' , 
ü ^ s . nos informes. G ó n g o r a . 3, *t?ev ™ ^ ^ J ? ' 
3.° izquierda. R e y Praa»¡ 
cisco, 5 . — H a y ofertas d3 
fl RISA DE Ift E S P E R A N Z A " 
P O R D O N J O S E * D F ' v F T f l S ^ 
A N T O N I O B A L B O N T I N 
D E V M X T A iSN.jfcíL K I O S C O de 
S E Ñ O R I T A para depen-| 
l A n d r e s , 1 duplicado. 
P E R S O N A formal , de M, 
dienta, pract ica comerdo , cónf ianza i degea cargo CjU dos 42 2 
o f r é c e s e . B a r c o , 10, 2. |oficina. sabiendo ConLabili-: 
dad. 
P R O F E S O R A , prepara! P E I N A D O R A , v iud*, 
normal , instituto. Prec ia- , cargada de famii ia , ofre-
(200)'«Q sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. C e f e r i n » 
2.&7S.952.007,28 I 3.022.119.540.57 
© in terés .—Descuentos , 4 % por 10 í> . .—Prés tamos y C r é d i t o * non -
ales. 5 « por l O 0 . ~ V . u B . " ; P . E l Gobernador É l I n i ^ - t ¿u ío r . ^ T - - ? " ^ a l lor i » » . — C r ó O i t o s 
Sipo de I n t e r é s 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos e l u t i l í s f m o libro int i tulado P a r a «un-
d a r y d i i i j i i r los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentado propagaudista D. J u a n F r a n c i s c o Co-
n e a o . — D O S P E S E T A S , en casa dol autor, Cabal lero 
d© G r a í i a , 24. Be¿uu'Jo, y en -el kiosco de E l Debute. 
. ^ , T * d ^ r v i T ^ r k , . ™ , cia . R a z ó n : T a h o n a de f 14 A " •* ,, 1 u c « a l - E u c h e . T r a f a l g a r númo-
A G U A S D E C O R O N T E . ¡a s j ^ ^ - ^ 4 4<. ¡ n . quier cosa por (vomida, jo- r<j 15 bajo. num<>' 
- n n - o n r l n n a s ñor los m n - , . . . . t r e n f-nrmn • s a h o t s . . . - : . . recou:e la s p  l s ^JÓ-T6RIOP> 
dicos contra üa diabetes. 
E X P O R T A D O R d© v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L 
rea de 
ven for al ; sabe escrito* 
río . R e f e r e n c i a s : c é d u . 
P R A C T I C A N T E Medicl . la 871. 
na . C i r u g í a , buena conduc-
ta, desea c o i o c a c i ó n . In-j B U E N A motllsta, sabien-
S A C E R D O T E graduado., 
con muebla práct ica , d» 
lecciones de pr imera y se-
gunda easefianza á dornl-
a i s C . C o r d ó n , Je - formaran: M a r q u é s UrquJ . do de n i ñ o s , o f r é c e s e á i c i l i o . Pvazón, Priacii)©. í 
¡a F r o n t e r a . tjo, 40, bajo. d o m i c i l i o . A y a l a , 57„ ¡principal , ' ' 
